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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
El presente trabajo de investigación titulada "La igualdad y no discriminación 
como derechos fundamentales de las trabajadoras del hogar en el distrito de 
Jesús María en el año 2016", cuyo propósito es conocer de qué manera se 
vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación en las trabajadoras del hogar 
en el distrito de Jesús María, es preciso indicar que esta investigación adquiere 
importancia toda vez que es un tema de relevancia social ya que este sector de la 
población sufren diversos maltratos y/o abusos relacionados con sus derechos 
laborales y constitucionales, siendo esta investigación necesaria ya que aporta 
las inquietudes de las mismas trabajadoras del hogar tras su desacuerdo en el 
régimen discriminatorio las cuales las regula como un régimen especial, siendo 
esto discriminatorio y diferenciado. 
Así cumpliendo con el reglamento de Grados y Título de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y posteriormente la 
formulación del problema; estableciendo en este, el problema de investigación, 
los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda 
parte se abordará el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como 
una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, el tipo de estudio es 
orientado a la entrevista y análisis documental. Posteriormente se desarrollaran 
los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y recomendaciones, todo 
ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en los anexos 
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Resumen 
La investigación realizada, obtuvo resultados bastantes consideratívos los que 
han resuelto mi objetivo genera la cual era conocer de qué manera se vulnera el 
derecho a la igualdad y no discriminación en las trabajadoras del hogar en el 
distrito de Jesús María Estos resultados se obtuvo de las entrevistas realizadas a 
7 trabajadoras domésticas del mismo distrito, para damos un conocimiento de 
subjetividad por parte de estas trabajadoras domésticas y expresarnos su 
malestar ante este régimen discriminatorio, asimismo, realicé entrevistas a 5 
especialistas en materia laboral, con la finalidad de conocer un punto de vista 
jurídico, que nos llevó a una discusión ya que no todos los especialistas en la 
materia coinciden en muchos puntos. 
Palabras Claves: Trabajadoras del hogar, Discriminación, limitaciones. 
Abstrac 
The research carried out, obtained considerable results that have resolved my objective, 
which was to know how the right to equality and non-discrimination in domestic workers in 
the district of Jesus Maria is violated. These results were obtained from the interviews 
conducted with 7 domestic workers of the same district, to give us a knowledge of 
subjectivity on the part of these domestic workers and to express their discomfort before 
this discrimínatory regime, also, I interviewed 5 specialists in labor matters, with the 
purpose of knowing a legal point of view, which led to a discussion since not ahl 
specialists in the field agree on many points. 
Key Words: Domestic workers, Discrimination, limitations. 
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Aproximación temática 
Como es de conocimiento a nivel mundial sobre los diversos problemas que 
suscitaban con las mujeres respectos a los derechos civiles y políticos que 
antaño no eran reconocidos por diversos países y especialmente por nuestra 
constitución, razón por las cuales eran violentadas y maltratadas de diversas 
maneras. 
Cabe resaltar que, es una ciara visión de las desigualdades de géneros llevando 
consigo una seña dificultad como es la vulneración de los derechos 
fundamentales y libertades que todo ser humano posee como derechos 
naturales. 
Es necesario conocer los diversos maltratos que padecen y presencian en su día 
a día de las mujeres y en su mayoría menores de edad, por diversas formas ya 
sean en las relaciones de pareja o fueras de ellas, como es el caso de abuso 
sexual, abuso sexual infantil, trata de personas, el acoso y el hostigamiento entre 
otros. 
Las personas que realicen actos en contra de las mujeres, adolescentes y niñas, 
están atentando contra sus derechos fundamentales, de cada uno de ellas, como 
también es de saber que afectan de forma negativa diversos derechos como son 
el llevar una vida digna, derecho a la integridad, derecho a la igualdad y la no 
discriminación ya sea por sus diversos factores. 
Asimismo, en la actualidad cabe mencionar que las personas más propensas de 
ser afectadas de manera directa son los trabajadores y trabajadoras del hogar en 
su mayoría mujeres y niñas de las distintas provincias de nuestro país, ya que, 
por la situación en la que se encuentran, se ven en la necesidad de abandonar 
sus hogares, con la finalidad de encontrar un mejor futuro en la capital, 
pensando en encontrar un trabajo digno, que pueda cubrir las necesidades 
básicas de sus familiares en provincias. 
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Por otro lado también se dan el caso de menores de edad realizando estos tipos 
de trabajos, que bajo las diversas modalidades como es la entrega de su menor 
hija a un familiar más cercano y el padrinazgo, que tienen la misma finalidad el de 
brindarle una vida digna, brindarle educación, vestimenta y alimentación, así 
como el de criar a la menor como si fuera un miembro más de su familia, pero la 
realidad es otra, cuando llegan a la capital estas adolescentes son sometidas 
bajo estrictas reglas de conductas y son evidentemente limitadas en cuanto a sus 
derechos laborales, tales como el derecho a las vacaciones, seguro social y los 
beneficios sociales que por ley le correspondería, pero debido a su falta de 
instrucción y de experiencia laboral, acceden a estas labores, dado que ven 
como única opción al trabajo doméstico para ingresar al ámbito laboral. 
Por otra parte, en el año 2003 crearon una ley con la finalidad de regular las 
relaciones laborales entre el empleador y las personas que desempeñan esta 
labor, Ley De Los Trabajadores del Hogar N° 27986, en las cuales sus artículos 
hace distinciones entre las modalidad en las que se desempeñan las labores, 
"cama afuera" que como entendemos su lugar donde se habita es fuera de la 
vivienda en la que se realizan las labores domésticas, no obstante cabe la 
posibilidad de no cumplir con su horario de trabajo ni mucho menos llegar a 
disfrutar un salario digno, la otra modalidad es "cama adentro" el trabajo que 
desempeñan dentro de la vivienda en la cual también se alojan, que por cierto 
también no respetan las horas laborales, y trabajan más de lo establecido por la 
legislación. 
Es preciso decir que las trabajadoras que realizan las labores en la modalidad 
cama adentro son más limitados sus derechos laborales, no respetando su 
jornada laboral, no recibiendo un salario digno y limitaciones en sus derechos 
fundamentales, tales como el derecho a la educación, si bien es cierto que en la 
Ley N° 27986 en su Artículo 17° regula el derecho a la educación, indicando que 
el empleador debe de dar flexibilidad para que realice su normal 
desenvolvimiento en su centro de estudios, también es cierto que no se cumple a 
cabalidad, puesto que las jornadas laborales no se cumplen o simplemente el 
empleador le prohibe acceder a centros de formación educativa. 
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Bajo estas líneas, cabe señalar que el estado debe de garantizar las medidas de 
protección de los derechos laborales de las personas, bajo las fiscalizaciones que 
realizan las entidades del estado que son competentes en este ámbito, pero 
también cabe señalar que el trabajar en el sector privado de hogares particulares 
atenta contra el normal desempeño de la fiscalización que tiene SUNAFIL. 
Trabajos Previos: 
En el Perú el tema de la discriminación por sus diversos factores ya sea por el 
lugar de origen o racial es uno de los problemas más delicados de la sociedad 
peruana, y que hoy en día bajo diversos reglamentos se regula estos actos de 
discriminación y hostilización contra la persona. En este sentido las personas 
más propensa a la vulneración de sus derechos ya sea fundamentales y 
laborales son las trabajadoras del hogar, que para que su trabajo sea reconocido 
mediante una ley y mejorara de una manera u otra sus condiciones como 
trabajador. 
En este contexto es importante señalar que, este tipo de trabajo, es una de las 
principales fuentes de empleo para las personas de bajos recursos, pero también 
es bastante desprotegida a comparación de los trabajadores del Régimen 
Privado, ya que si bien es cierto que el estado ha creado una ley que regular las 
condiciones de trabajo de las trabajadoras del hogar, también es cierto que, son 
recortados sus derechos laborales tales como la remuneración, el pago de 
vacaciones, aguinaldo, y días por enfermedad, así también como el pago de la 
CTS, entre otros. 
En este sentido Flores (2015). La eficacia jurídica de la Ley N° 27986 sobre los 
derechos sociolaborales de los trabajadores del hogar en Lima Metropolitana 
(Tesis para Titulación, Universidad Cesar Vallejo). (Acceso el 02 de mayo del 
2017) concluyó que las normas establecidas por nuestros legisladores no 
garantizan en su totalidad los derechos laborales de los trabajadores del hogar ya 
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que siguen siendo vulnerados, y se visualiza en las limitaciones y/o prohibiciones 
con el normal desarrollo de estos y estas trabajadoras del hogar en la sociedad. 
Cabe resaltar que La Cruz, (2014). Protección al Régimen Especial de Trabajo 
del Hogar, en la modalidad cama adentro (Tesis de Magister). Concluye que, en 
el trabajo del hogar se encuentra regulado por diversos reglamentos, y que en 
diversos países también es reconocido como régimen especial, cuya naturaleza 
es el común en los paises y se refiere los servicios que estos trabajadores 
realizan, bajo qué condiciones y las características similares. 
Por otro lado Valdez, (2014), Empleadoras y trabajadoras del hogar cama 
adentro: un análisis de género del ejercicio de los derechos laborales en los 
sectores medios de Lima Metropolitana (Tesis para Magister). Concluye que, el 
trabajo doméstico remunerado, hoy en día según estudios estadísticos las 
trabajadoras del hogar cama adentro es la modalidad que menos se presenta en 
estos años, y que al realizar estos tipos de trabajo, se ven en su mayoría un gran 
perjuicio para estas personas, ya que se ven afectadas en su totalidad la 
vulneración de sus derechos laborales que a ley los reconoce. 
En este orden de ideas, es preciso decir que gran parte de personas que laboran 
en este sector son personas de provincias, las cuales se observan en la realidad 
que la problemática sociales es sobre el tema de la discriminación por razones 
étnicas, razas, idioma, sexo, y otros factores diversos que limitan a cierto grupos 
de personas para un desenvolvimiento normal tanto en sus centro de labores 
como en la sociedad. 
Cabe señalar que Catani, (2011) Revista: Anales de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales (41). Concluye en que las condiciones laborales en este 
sector son paupérrimas, por lo que cuenta con la gran parte d trabajo informal y 
este conlleva a una vulneración de sus derechos laborales y fundamentales. 
Asimismo, Vela, (2013). Empleo, trabajo y protección social de las mujeres 
extranjeras de España, un enfoque de género de la política migratoria (Tesis de 
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Doctorado). Concluye que, debido a esta realidad problemática que se vive hoy 
en día con el tema de la discriminación y más aún en el sector doméstico se 
origina una delimitación de lo étnico y racial, constituyéndose un ambiente laboral 
específico para cierta parte de la población cuyas condiciones en la que se 
someten son muy delicadas, ya que se trata de ambientes laborales no muy bien 
acogidos por pobladores originarios. 
Asimismo, las personas que mayormente realizan estas labores son mujeres que 
provienen de pueblos indígenas o como también propias de la ciudad, ya que al 
verse en la necesidad de subsistir y quizá por su avanzada edad optan por este 
empleo. incluso Infante, (2011) Capacitación acerca de los Derechos y 
Obligaciones Jurídicas de Trabajadoras Domésticas, Remuneradas y su Impacto 
en el entorno familiar, del barrio la Propicia del Cantón La Libertad. (Tesis para 
Titulación, Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena). Concluye en que el 
trabajo doméstico se realiza de diferentes modalidades ya sea cama a dentro a 
cama afuera, cuya condiciones laborales en apariencia son mejores, estando 
regulado por el estado, sin embargo se realizan peores formas de explotación. 
Teorías relacionadas al tema 
El análisis de los trabajadores del hogar desde de la Igualdad. 
Es necesario verificar si existen actos de desigualdad o discriminación en las 
personas que están dentro de este régimen cabe la necesidad de realizar la 
conceptualización desde la doctrina y jurisprudencia. 
Dimensiones de la igualdad 
Es necesario resaltar que conozcamos lo que la Declaración Universal de 
Derechos Humanos señala acerca de la igualdad en el artículo 10  donde se 
refiere a que todas las personas desde su inicio de la vida son libres e iguales de 
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dignidad y derechos, y como tal deben de respetarse y vivir en una sociedad de 
manera armoniosa (DUDH, 1948, p.02). 
Por otro lado es preciso decir que la igualdad se manifiesta de dos maneras ya 
sea como principios que son directrices que sirven para la correcta interpretación 
y aplicación de una norma, como también igualdad como derecho fundamentales, 
ya que es un derecho que toda persona tiene desde que nace. 
Principio de Igualdad 
A groso modo cuando vemos o escuchamos el termino de igualdad se nos viene 
a la mente el trato igual, de justicia, sin que cabe discriminación alguna. 
Pero en nuestra realidad corno sociedad este significado ha ido evolucionando no 
solo de manera doctrinal sino también jurisprudencial. 
En nuestra jurisprudencia, lo han señalado de la siguiente manera: "que el 
principio de igualdad es uno de los principios más importante para mantener el 
prototipo de armonía que pretendemos adquirir en la sociedad". 
No obstante, el principio de igualdad opera, afirma el TC como 'un límite a los 
órganos tanto administrativos como judiciales. para que al momento de resolver 
algún conflicto no deban incurrir en una consecuencia jurídica distinta bajo 
criterios antojadizos" 
Derecho a la igualdad 
Este es un derecho establecido por nuestra Constitución Política, y se podría 
afirmas que es uno de los derechos más vulnerados en cuanto a la relación de 
trabajo se refiere. 
En efecto, la gran parte de personas se ven afectadas por el incumplimiento que 
se les brida a este derecho, o quizá por el hecho que no pueden ejercerlo. 
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Bajo estas líneas, toda persona debe ser tratada bajo las mismas condiciones y 
leyes, no obstante sabemos que en nuestra realidad no es respetado tal derecho. 
Categorización de la igualdad 
Igualdad formal 
Ante la ley 
La igualdad es uno de los derechos y principios más importantes y vulnerados 
por los empleadores en cuanto relación laboral se trata 
El Tribunal Constitucional expresa por igualdad ante le Ley lo siguiente: 
"(...) su aplicación de la norma abarca a todos por iguales, toda vez si se 
encuentran en una situación descrita por la norma;(...)" 
En efecto. la norma debe ser aplicada, para todos los ciudadanos sin excepción 
alguna, basándose en la situación en la que se encuentran. 
Cabe mencionar que en el caso particular de las trabajadoras del hogar, la 
aplicación de la norma solo es de manera igualitaria en una cierta parte. ya que 
el régimen especial en la que se encuentran son recortados sus derechos 
laborales, siendo el estado quien lo regula y siendo el mismo que viola la ley. 
En la aplicación de la ley 
Nuestra normativa es bien clara en cuanto dice que la igualdad abarca tanto en el 
trato igual ante la ley y en la aplicación de la misma, toda vez que el Tribunal 
constitucional lo manifiesta de la siguiente manera: 
"(...) se debe de aplicar la ley cuando nos encontremos en las 
situaciones, dejando de lado las condiciones sociales, asimismo se le 
impone a los órganos jurisdiccionales a no aplicar las normas si es 
que estas no están establecidas" 
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Igualdad de Oportunidades 
Este principio, de igualdad de oportunidades, tiene sus fundamentos en normas y 
legislaciones laborales y constitucionales y como es de vuestro conocimiento las 
limitaciones que se les da a las trabajadoras del hogar a acceder a otros puestos 
de trabajo, siendo el estado que debe de garantizar y dar las facilidades para que 
haya una igualdad y poder acceder a diferentes puestos de trabajo. 
Por otro lado. Toyama, J. (2006) se pronuncia sobre la igualdad de trato y de 
oportunidades, "son principios muy importantes ya que protege al trabajador para 
que no sufra un trato arbitrario por diferentes razones, ya sea ideológicas, 
políticas u otras razones" (p. 172) 
Asimismo, (Neves, 2009, o_ 134) refiere que 'es importante para el principio de 
igualdad, ya que es necesario la verificación y analizar si se encuentra en una 
situación similar. De esta manera el referido trato no puede ser de manera 
desproporcionada". 
Se entiende que ambas posiciones tanto el empleador con el trabajador, se 
encuentra forzado a no ejercer cualquier tipo de diferencia de manera arbitraria 
generando desigualdad de trato en el centro de labores 
Discriminación 
Hoy en día en muchos países se ve claramente que la discriminación es amplia y 
frecuente, ya sea por sus diversas formas como es género, el idioma, el color de 
piel, la condición de vida en la que viven las personas, u otras maneras distintas 
de diferenciar unos a los otros, pese a que los países regulan este acto a través 
de leyes para erradicar la discriminación. 
Sin embargo. ante esta problemática social, el estado si bien es cierto, ha 
regulado los actos discriminatorios, también es cierto que no ha creado políticas 
consistente y eficaz que permita revertir esta mal que aqueja. 
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Concepto 
Para la Defensoría del Pueblo (2007) el concepto a la discriminación es: "el trato 
diferente, que son sumamente censurado por la normativa, que tiene por finalidad 
diferenciar o tratar de inferiores a un sujeto o un grupo de individuos' (p. 29) 
En este sentido el trato discriminatorio afecta la esencia misma del ser humano, 
que es su dignidad, catalogándolos a una persona o grupos de personas como 
inferiores, !imitándolos el ejercicio normal de sus derechos fundamentales, y el 
exento desarrollo de su personalidad. 
Por consiguiente en el artículo 1 del Convenio OIT 111 (1984) define 
discriminación como 'cualquier diferenciación o preferencia por razones de raza, 
sexo, religión u otros aspectos la cuales limiten la igualdad de oportunidades y de 
trato en la relación de trabajo o postulación para la inserción laboral" (p. 2). 
Asimismo, para Neves, (2003) al respecto indica que el termino tiene dos 
significados de alcances diversos El primero, se puede hablar de discriminación 
a todo acto que se realice de manera arbitraria, es decir, que carece de una 
causa objetiva y razonable, y el segundo„ si el trato está prohibido por nuestro 
ordenamiento jurídico" (p. 109). 
De lo antes mencionado se entiende que, la discriminación en materia laboral 
afecta cuando el trabajador es tratado de forma diferenciada violando sus 
derechos fundamentales. 
No, obstante cabe mencionar lo que indica el autor De La Torre (2006) que define 
a la discriminación como: "acción practica social, realizada por un grupo de 
personas, que dan un trato diferenciado de manera indirecta o directa a un sujeto 
o a un colectivo de sujetos, con la finalidad de menoscabar o anular el ejercicio 
de sus derechos fundamentales" (p.10). 
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Clasificación 
En razón del medio utilizado, la discriminación, en general y desde luego en el 
ámbito laboral puede ser: 
Directa: 
Para la Defensoría del Pueblo (2007) el concepto de la discriminación directa 
"consiste en distinguir a las personas por sus diferentes características, las 
cuales no se encuentran inmersas con sus cualidades" (p. 47). 
Se entiende que la discriminación directa en lo determinante es la intensión del 
empleador a utilizar un motivo prohibido para afectar a una persona 
Para el TC, se trata de un supuesto de discriminación directa ocurre cuando "(...) 
la conducta del empleador forja una distinción basada en una razón 
inconstitucional (... )" 
En el caso concreto, las trabajadoras del hogar conformas un grupo de personas 
excluidas y limitadas en sus derechos, tales son los casos en las condiciones 
laborales en que trabajan estas personas, que por motivo de sus orígenes son 
tratados de maneras irregulares, cuando están dentro de su trabajo, cabe la 
posibilidad de realizar estos actos cuando postulan para un puesto de trabajo 
como trabajadora del hogar y se niegan a contratarla basándose en motivos 
culturales, étnicos, raza, vulnerando de manera directa los derechos 
fundamentales de estas personas. 
Indirecta 
Para la Neves, (2009) el autor menciona que, la discriminación es indirecta en 
razón del "impacto adversos que producen medidas aparentemente neutras 
sobre el colectivo en proporción mayor que sobre los demás" (p. 145). 
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Se da cuando al momento de postular a un de trabajo, solicitan y optan criterios 
de selección aparentemente legales, que al momento de aplicarlos de manera 
igualitaria a todas las personas, influye de manera perjudicial a un cierto grupo de 
personas. 
Un supuesto hipotético se daría en el caso que al momento de necesitar una 
trabajadora del hogar, uno de los requisitos podría ser el dominio del idioma del 
inglés, cuando este requisito no es indispensable para el puesto de trabajo, a 
consecuencia de ello excluye a un grupo de personas las cuales se verían 
afectadas_ 
En este caso, no importara la motivación que tuvo el empleador para adoptar 
dicho criterio, sino lo que realmente va interesar es el efecto y consecuencias que 
a partir de su aplicación se desencadenen. 
El Derecho al Trabajo 
Concepto constitucional 
En nuestra carta magna, el derecho del trabajo está contemplado en el artículo 
22° y lo define como "un deber y un derecho que tiene toda persona siendo ello 
por el cual la persona subsiste, y tiene una mejor calidad de vida, y está protegido 
por el estado." (p. 5) 
Pues de lo mencionado más que un deber es un derecho, que hoy en día en la 
realidad en que vivimos, se aprecia la gran precariedad para ingresar a laborar a 
un puesto de trabajo. 
Por otro lado, hay personas que trabajan bajo condiciones que atentan con sus 
derechos laborales fundamentales por su desconocimiento de las leyes y 
reglamentos, que beneficios se les otorgan como una contraprestación a la labor 
que realizan, cuáles son sus obligaciones como trabajadores, y siendo una de las 
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consecuencias que normalmente se da es el de trabajar más de 8 horas diarias, 
por la falta de información que tienen estas personas. 
Entonces, no solo con el simple hecho de regular el derecho del trabajo como 
derecho fundamental de la persona se respeta, ya que en diversos sectores 
violentan contra sus derechos laborales, tales son los casos de las trabajadoras 
del hogar, toda vez que en su mayoría trabaja de manera subordinada y 
recibiendo una remuneración por debajo de la Remuneración Mínima Vital. 
Por su parte (Neves 2009, p. 17) "El trabajo es un actuar voluntario realizado por 
un sujeto'. 
En ese sentido, si bien es cierto lo que dice el autor a cerca del consentimiento 
que tiene que dar una persona para realizar las labores, también es cierto que no 
tiene la información o el conocimiento necesario de cuáles son los derechos que 
se les atribuye, y la protección que le da el estado, siendo ello este hecho de 
desventaja por parte de los trabajadores. 
Por otro lado El maestro De la Cueva. (2003) dice que "el derecho del trabajo en 
sentido amplio, se deduce que es un conjunto de normas, por la cual el hombre 
realiza labores para que obtenga una vida digna". (p.39). 
Asimismo, Trueba y Dávalos, (2003) definen al derecho del trabajo como "el 
cúmulo de principios, normas e instituciones que protegen. a la persona 
trabajadora que con el esfuerzo realizado tratan de socializar la vida humana" (p. 
39) 
Por último expresa el maestro De Buen, (2000) quien dice al respecto que 
"derecho del trabajo, es un grupo de normas que de diversas formas derivan de 
los elementos del trabajo, cuyo fin es el equilibrio de los derechos tanto del 
empleador como el del trabajador y a consecuencia de ello haya una justicia 
social" (p. 131) 
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Contenido del Derecho al Trabajo 
Según el Tribunal Constitucional en el Expediente N' 1124-2011 -ANTC indica 
sobre el contenido del trabajo que: 
Que el Estado tiene el deber de brindar los medios necesarios para que todas las 
personas puedan tener mayor acceso a un puesto de trabajo digno y aunado a 
ello tener el goce de estabilidad laboral relativa, por lo que si se da el caso de un 
despido arbitrario sin razón alguna, es necesario la actuación del estado por 
medio de sus instituciones competentes. 
Sin embargo, para acceder a los puestos de trabajadoras del hogar, en gran 
parte solicitan que sean mujeres de provincias, que no estudien ni que tenga 
carga familiar, es una forma de discriminar a cierta parte de la población para la 
inserción a los puestos de trabajo, y por ende no tienen estabilidad laboral, ya 
que por desconocimiento de muchas personas que realizan estas labores se 
vulneran muchos derechos fundamentales y laborales. 
Principios del Derecho al Trabajo 
Para que ciertas ramas del derecho marchen de acuerdo al ordenamiento 
jurídico, o para que realicen la correcta aplicación de las normas, es necesario 
tomar en cuenta ciertos principios fundamentales, las cuales son de obligatorio 
cumplimiento su observancia. 
Es por ello que (Neves 2009, p. 129) lo define a los principios del trabajo que "los 
principios, sirve de guía para la correcta aplicación de las normas y muchas 
veces inspiran para resolver cualquier conflicto. 
En el presente trabajo consideraremos algunos de los principios del derecho 
laboral, ya que no sería necesario su desarrollo de otros principios, por la 
finalidad de la presente investigación. 
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Principio de irrenunciabilidad de derechos: 
En el derecho existen formas de nacer una norma ya sea de manera dispositiva o 
imperativa. En el primer caso, el titular del derecho puede decidir libremente 
sobre su propio derecho, caso contrario es en el segundo supuesto, ya que los 
derechos creados no pueden ser abandonados por la voluntad del mismo titular. 
Es necesario indicar que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto 
en el Expediente N' 008-2005-PlÍTC en su fundamento 24: Los derechos 
reconocidos por nuestra carta magna y las leyes son de carácter Inquebrantables 
que respaldan un mínimo estándar de tutela a los pobladores. 
Asimismo, Remotti (2003) nos indica que: "también son irrevocables los derechos 
reconocidos por las normas internacionales de derechos humanos, ya que estos 
erigen un estándar mínimo de derechos que cada país está en la obligación de 
hacerlos cumplir". (p. 18) 
Pues bien, el principio de irrenunciabilidad de derechos es lo que prohibe a que el 
titular del derecho disponga de los mismos cuando estos derechos recaen en 
normas imperativas, y que a consecuencia de ello es factible a una invalidez la 
violación de esa regla. 
Sin embargo, los derechos que se regulan como el de las jornadas laborales son 
de carácter imperativo ya que la norma suprema que es la constitución lo 
establece como tal, y las trabajadoras del hogar es el sector más vulnerable ya 
que tales derechos son violados por el mismo titular, toda vez que es presionado 
y se ve en la necesidad de trabajar. 
Principio de igualdad de oportunidades 
En el ámbito laboral se da mucha importancia a este principio ya que el Estado 
tiene el deber de brindar las oportunidades necesarias para acceder a un puesto 
de trabajo y sin discriminación alguna. 
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Pues el Tribunal Constitucional STC N° 0008-2005 se manifestó acerca de este 
principio "La igualdad de oportunidades, genera que los comportamientos tanto 
del estado como las personas, en las relaciones laborales, no realicen una 
diferenciación no razonable, y por ende antojadiza" 
Cabe resaltar que este principio de vulnera en los puestos de trabajadores del 
hogar ya que al solicitar los servicios de una persona para que se desempeñe en 
cosas del hogar se requieren en su mayoría de mujeres, no dando la oportunidad 
a personas del género masculino a prestar servicios para trabajador de hogar. 
Elementos de la relación laboral 
La prestación personal 
La actividad realizada en un centro de trabajo es específicamente de un 
trabajador determinado, es entonces que el trabajador es siempre una persona 
natural, como no es el caso del empleador, ya que puede ser una persona natural 
como es el caso de un negocio pequeño, o como en el caso de las trabajadoras 
del hogar. 
Asimismo, lo establece el artículo 5 de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, donde indica que 'el trabajo debe de realizarlo una persona natural de 
forma directa ante su empleador" (LPCL, 1997: Ey 4) 
En ese sentido Sanguineti (1987) indica que la prestación de servicios es: "el 
compromiso del trabajador allanarse a las órdenes del empleador la labor a 
realizar, a cual inherente de su personalidad" (p.424-426). 
Cabe mencionar en el presente caso que al solicitar los servicios de las personas 
para desempeñar los trabajos del hogar son contratados para realizar las labores 
propias de la naturaleza del trabajo del hogar, ya sea para el lavado, planchado, 
cuidado de niños u otra actividad doméstica o cualquier otra actividad bajo la 
misma naturaleza enmendadas de manera directa para el empleador. 
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La subordinación 
La subordinación es un vínculo jurídico en la cual el trabajador ofrece su actividad 
y el empleador tiene el poder de conducirla. El poder que adquiere el empleador 
comienza a partir de la celebración del contrato de trabajo, reconociéndose 
algunas atribuciones a favor del empleador y algunas limitaciones que a 
continuación lo veremos. 
Sobre este elemento, me parece oportuno citar a Luque (1999) que indica sobre 
la subordinación: "es un dominio particular originario de la libertad de empresa 
que incide sobre un vínculo laboral cuyo objetivo es adaptar los recursos 
humanos al menester de la empresa para volverla más competente" (p. 30). 
El empleador al ejercer su poder de dirección, este no puede ser poder absoluto, 
porque la libertad de la empresa tampoco lo es, por lo contrario se encuentra 
sujetos a los siguientes límites: 
Limites internos o funcionales 
Funcional.- El poder de dirección como todo poder, cosiste en el uso adecuado 
de la fuerza del trabajo, organizándose y su direccionando las actividades de los 
trabajadores para una consecuencia favorable, ya que obtendrían resultados 
beneficiosos. 
Cabe resaltar que los empleadores deben de realizar una buena organización y 
administración eficiente de los trabajadores dentro de la empresa. 
Contenido Razonable.- El poder de dirección es lo relativo al contenido 
razonable de sus decisiones, las cuales al momento de tomar ciertas decisiones 
debes de apartarse de lo arbitrario. 
Es preciso decir que las decisiones tomadas por el empleador debes ser 
legitimadas, si se tratase en ejercicio de poder disciplinario debe de aplicarse la 
razonabilidad. 
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Limites externos o jurídicos 
Se les denomina límites externos o jurídicos ya que el empleador tiene la 
obligación de respetar las normas y leyes que regulas las relaciones de trabajo. 
Es importante el reconocimiento y el respeto de los derechos de los trabajadores 
en cuanto a los derechos fundamentales como trabajador y ciudadano. 
La Remuneración: 
Es preciso indicar que según el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 2382- 
2003-AAfTC señala que todo trabajo debe ser remunerado 
"Que según el artículo 23 de la Constitución nos indica que nadie está 
obligado a realizar alguna actividad sin retribución alguna, y asimismo, los 
amparan las normas internacionales, las cuales reconocen a los 
trabajadores una remuneración que asegura su subsistencia digna" 
El reconocimiento o retribución otorgada en el pacto entre el empleador y 
empleado se denomina remuneración, nuestro ordenamiento jurídico reconoce 
como integro de lo que todo trabajador percibe por sus servidos prestados, ya 
sea en dinero o especie, ya sea por los tres aspectos que cabe mencionar: 
La libre disposición: 
Es toda se efectúa toda vez que la remuneración no tenga un diferente destino, 
es decir que el trabajador ejerce su empleo y como forma de pago le pagaran la 
casa o sus estudios de sus hijos. 
El carácter contraprestativo: 
La remuneración tiene carácter contraprestativo, es la retribución que se le 
realiza al servidor por la labor realizada. Pero cabe resaltar que la inacción por un 
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periodo corto del trabajador causada por ciertas situaciones no implica a la 
interrupción de su salario. 
Los bienes que se materializan: 
El pago se puede realizar en dinero o especies, la remuneración es de libre 
disposición entre el empleador y el trabajador toda vez que los objetos que deben 
ser entregados en forma de pago se puedan vender sin ninguna dificultad en el 
mercado. 
Bajo esta línea es claro afirmar que en el caso de las trabajadoras del hogar, 
que los trabajos realizados por estas personas, deben ser remunerados con 
un sueldo reconocible y digno para la subsistencia de ellas y de su familia. 
Asimismo, los acuerdos que tengas las partes deben de cumplir con estos 
tres aspectos antes mencionados, primero es la libre disposición entre las 
partes donde el empleador y el trabajador acuerdan como se realizara el pago 
de su labor realizada, por otro lado el carácter contraprestativo, ya que todo 
trabajo realizado por estas personas debe de reconocerle una retribución, por 
último los bienes que se materializan, siendo esta la libre disposición entre las 
partes de acordar que por el trabajo realizado la trabajadora del hogar, el 
empleador le pagara en especies en forma de pago, siendo el requisito 
indispensable que se pueda comercializar en el mercado para la configuración 
de este tercer indicador. 
Origen y naturaleza de trabajo doméstico. 
El trabajo doméstico en la historia. 
Según Fauve-Chamonux (2009) indica que: "el trabajo doméstico es uno de los 
oficios más antiguos y transcendentales realizadas en su mayoría por personas 
del sexo femenino. Está relacionado a la historia de la esclavitud y colonialismo." 
(II 5) 
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Cabe resaltar que, durante esos tiempos la jerarquía se basaba en las 
condiciones sociales de las personas, ya sea por la raza, el origen étnico, el color 
de piel, la nacionalidad o diversos factores que hacían que este sector se sintiera 
desprotegidos. 
Es preciso indicar que, hasta la actualidad, el servido doméstico sigue siendo 
subestimado, toda vez que no es considerado como un trabajo digno, por las 
condiciones por las que se encuentran las trabajadoras y los derechos laborales 
que el estado les brinda limitadamente. 
Explicación del Enfoque de Género. 
El primordial sistema social que organiza el trabajo doméstico es el sistema de 
género. Esto se basa en diferenciar entre hombres y mujeres, la calidad de 
trabajo que producen partiendo de las asignaciones de roles en la que se 
desempeñan. 
Este sistema organiza los trabajados realizados por los hombres y mujeres a 
través de la segmentación sexual de trabajo. Esta partición sexual de género 
definen las relaciones laborales y producción con los roles designados a cada 
persona por el hecho de ser mujer o hombre. 
Así, este sistema lo diferencia de acuerdo a su producción, donde genera mayor 
valor, y reproductivo, aquel que asegura la multiplicación de la especie y de la 
sociedad. 
El trabajo Productivo. 
El trabajo productivo genera un reconocimiento económico para que la persona 
que se desempeña en esos ámbitos, es decir que la persona que se desenvuelve 
en su actividad laboral, espera obtener como resultado su trabajo una 
remuneración o cualquier otro objeto, siempre que sea de valorización 
económico. 
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Para Neves, (2009) "El trabajo productivo por el individuo que realiza las 
actividades, no debe de ser el único, ni el principal ni mucho menos cuantioso. 
De lo antes mencionado se puede deducir, que el trabajador tiene que realizar 
otros trabajos para que tengas mayores ingresos y para el beneficio tuyo y de tu 
familia. 
El trabajo Reproductivo. 
El concepto de trabajo reproductivo nace acerca del debate entre el feminismo y 
el marxismo en la década de los 70, tras la aceptación de la existencia del trabajo 
doméstico. Lo cual era de suma importancia ya que generaba plusvalía de una 
forma indirecta. 
Cabe mencionar que el trabajo realizado por las mujeres en las décadas del 70 
eran valoradas como actividades de mano de obra barata a comparación de otras 
actividades realizadas. 
El sistema de género, realiza una distribución acerca de las labores que pueden 
hacer los hombres como las mujeres, sin medir la capacidad que tienen las 
mujeres para desempeñarse en distintos ámbitos laborales. 
A medida que los hombres y mujeres fueron respondiendo a las labores que le 
correspondían, desarrollando así sus capacidades, fueron conociendo que 
podían desenvolverse en distintos campos laborales. 
Naturaleza del Trabajo doméstico 
Según el artículo 1 del Convenio 189 de la OIT (2011) define a "trabajadoras del 
hogar a personas que se desempeñan realizando una labor propiamente 
doméstica" (p. 2). 
Ambos sexos, hombres como mujeres realizan labores en la cual genera valor 
económico, como también trabajo domésticos, pero tienen diversas diferencias ya 
que no realizan estas labores en horas iguales. 
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Pero en su mayoría los trabajos domesticas son encomendadas a mujeres, 
desarrollando las siguientes actividades como el de atención de niños, asistencia 
de ancianos, así como las actividades cotidianas como son el lavado, el 
planchado, la compras de mercadería para los alimentos, la preparación de 
alimentación y limpieza. 
El trabajo doméstico conlleva al contacto directo con la familia, consecuencia 
desarrollo de sentimientos por los cuidados de los niños y ancianos, a diferencia 
del trabajo productivo, que son desligados con la familia, por encontrarse en un 
lugar laboral basados en las relaciones no familiares. 
Por otro lado en el artículo 24° de nuestra carga marga, nos indica que: "(...) da 
una protección a la madre, al menor de edad, y al que tenga algún inconveniente 
al realizar labores" (p. 4). 
De lo antes indicado hace referencia a una protección de preferencia a estos 
sujetos, como bien lo indica el doctor Boza (2009) "donde implica tener una 
particular atención en el amparo de ciertas clases de asalariados" (p. 71). 
Evolución legislativa del trabajo doméstico 
En el Perú han transcurrido diversas normativas desde el año 1901, 1957, 1970 y 
2003 con el fin de regular la relación laboral de las trabajadoras del hogar, la cual 
permite visualizar, las diferencias y los avances para la sociedad peruana acerca 
de las condiciones de trabajo de los y las trabajadores del hogar. 
A continuación presentaremos un cuadro acerca de las diferencias y avances que 
se ha ido realizando a través del tiempo, para la regulación de las condiciones de 
las trabajadores del hogar, que desde años anteriores solo eran decreto supremo 
pues ahora tenemos una Ley N° 27986. 
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Admitido 	Admitido Admitido 
Fuente: Elaboración propia. 
Los derechos laborales de las trabajadoras del hogar reconocidos por la Ley N° 
27986, son muy limitados a comparación de otros trabajadores de diferente 
régimen, cabe mencionar los derechos que son recortados, ya sea vacaciones 15 
días, el pago de gratificaciones equivale a la mitad de una remuneración, entre 
otros derechos, que si bien es ciertos son reconocidos, pero también es cierto 
que son muy limitados, ante esta problemática se considera a esta régimen 
especial como discriminatorio. 
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Este régimen se crea a raíz de la esencia de la actividad, pero cabe resaltar que 
toda actividad debe ser verificada si se le da calidad de régimen especial o no. 
(Campos, 2010, p. 700) 
Legislación nacional específica y relacionada con el trabajo doméstico. 
En el Perú a raíz de la regulación de las trabajadoras del hogar mediante Ley N° 
27986, posterior a ello se crearon nuevas normativas con la finalidad de 
contrarrestar los actos de discriminación contra las trabajadoras del hogar, ya que 
es un sector que tiene mayor vulnerabilidad, en cuanto a sus derechos tanto 
laborales como fundamentales. 
Pese a que hay distintas regulación a través de las normas, estas no se ven 
aplicadas en casos particulares de las trabajadoras del hogar, toda vez que son 
tratadas con diferenciación porque en su mayoría son personas provenientes de 
provincias, y los empleadores abusan de su condición social para subestimar y 
atropellar sobre los derechos laborales y fundamentales que poseen las 
trabajadoras de este sector. 
Asimismo, las autoridades competentes de las protecciones del trabajo no 
realizan una adecuada fiscalización para verificar el correcto cumplimiento de los 
reglamentos que protegen a las trabajadoras del hogar 
Es preciso indicar que en cada reglamento existen algunos artículos en las cuales 
les brinda una protección específica a las trabajadoras del hogar, es por ello que 
los detallare en el siguiente cuadro: 
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ArZ10 	NORMATIVI DAD NACIONAL 	REFERENCIA AL TRABAJO DOMÉSTICO */ 
TRABAJADORAS DOMÉSTICAS 
2003 	Ley de I asTrabadoras del Hogar 4 CAPITULOS, 8 DISPOSICIONES FINALES Y 
N°27986 	 COMPLEMENTARIAS 
Reglamento de la Ley N°27986 - 10 ARTI CULOS, Tres disposici ones Final es y 
Decreto Supremo N°015 - 2003- 	complementarias 
TR 
2005 	Acuerdo Nacional 	Establece los principios de Igualdad de 
Oportunidades sin Discriminación así corno el 
Acceso al empleo, pleno digno y productivo 
Política N°11 y14 
2007 	Ley 28983 de igualdad de 	Artícul o 6° De I os Lineamientos del Poder 
Oportunidades entre Mujeres y Ejecutivo, GobiernosRebonales y Gobiernos 
Hombres. 	locales Inciso h. Garantizar un trato no 
di scrinninatorio a lastrabzjadoras del hogar 
2009 	Ley N°27942 de Prevención y Déci rno Segunda.- Trabajadores del Hogar 
S a n ci on del Hostigamiento Sexual Los T ra bajado res del Hogar que sean vícti mas 
de hostigamiento sexual tienen derecho 
acogerse alas acciones establecidas en la 
presente Ley, en el capítulo pertinente a los 
servidores 
del sector privado. 
Ley N°27337. Nuevo Código de Artículo 48. Ámbito de aplicación.- para 
los Niños y Adol escentes 	a d ol escentes trabajado ras del hogar. Artíarl o 
54. A cerca de la autorización Artículo 55 
exámenes médicos gratuitos Artículo 59. 
Remuneración equitativa 
Decreto Supremo 004-2009-TR. 
PrecisaActos de discriminación 
contra las trabajadoras del hogar 
2014 	Resolución Ministerial N° 173- 
2014-TR Precisa sobre las 
obligacionesestabl eci das en la 
Ley 27986 
2016 	Proyecto de Ley N°666-2016 CR 
4 Artículos 
15 Di sposicionesGeneratesy 2 Disposiciones 
complementarias. 
Modifica 2, 5, 9, 12V 13 de la ley de 
Trabajadoras del Hogar 
- 	- 	- -  
Fuente: Elaboración Propia - 
Marco regulatorio internacional 
Además de las normativas nacionales de las cuales ya hemos mencionado sobre 
la regulación de las trabajadoras del hogar en cuanto a su relación laboral se 
trata, también se ven inmersas las regulaciones Internacionales, estos son los 
Convenios Internacionales del Trabajo de la Organización Internacional del 
Trabajo (01T) las cuales les mencionare los siguientes: 
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• Convenio 26, sobre métodos de fijación de salarios mínimos. Ratificado en 
1962. 
• Convenio 81, sobre la inspección del trabajo. Ratificado en 1960. 
• Convenio 100, sobre igualdad de remuneraciones por igual trabajo. 
Ratificado en el 1960. 
• Convenio 102, sobre normas mínimas de seguridad social. Ratificado en el 
1961. 
• Convenio 111, sobre discriminación (empleo y ocupación). Ratificado en el 
1970. 
• Convenio 182, sobre las peores formas de Trabajo Infantil. Ratificado en el 
2002. 
Las normativas internacionales son instrumentos jurídicos que establecen 
principios y derechos en lo que respecta relaciones laborales. Las normas se 
dividen en convenios, las cuales pueden ser ratificadas por los países miembros 
a este. Asimismo la ratificación de los convenios y el deber de brindar información 
realizaría una organización más ordenado con relación al campos estudiado. 
Es preciso mencionar que en el año 2011 se llevó a cabo la conferencia General 
de la Organización Internacional del Trabajo, la cual la OIT es consciente del 
compromiso que tiene acerca de promover el trabajo decente. Es por ello que 
trataron el tema de las trabajadoras del hogar, que es considerado el trabajo 
menos valorado y que lo realizan mujeres, niñas y en su mayoría de provincias y 
son un sector más vulnerable y discriminado. Es por ello que de ser ratificado el 
convenio 189 nos permitiría las mejoras en cuanto al estatus de las trabajadoras 
del hogar. 
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En el presente trabajo de investigación se formuló las siguientes preguntas: 
Problema General 
¿De qué manera se vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación en 
las trabajadoras del hogar en el distrito de Jesús María? 
Asimismo se formularon las siguientes preguntas específicas: 
Problema Específico 1 
¿Cuáles son las prácticas discriminatorias con respecto a la remuneración 
de las trabajadoras del hogar? 
Problema Específico 2 
¿De qué manera se vulnera la igualdad en las condiciones sociales de las 
trabajadoras del hogar? 
Justificación del estudio 
Hernández Sampieri, Fernández C. y Baptista, I. (2008, p. 51) indica el motivo de 
la presente investigación con exponiendo sus razones. Poder medio de esta 
herramienta se debe comprobar que la investigación es indispensable y 
primordial. 
La importancia de toda investigación a realizar es la justificación, ya que explicas 
y sustentas la razón por la cual elegiste ese tema y las razones por la cual tu 
tema es de suma importancia para el desarrollo de esta investigación. 
A continuación les señalare los siguientes aspectos que he tomado en cuenta 
para mi justificación: 
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Diferencias entre los trabajadores del Decreto Legislativo 728 y régimen 
laboral especial N° 27986 
LEY DEL FOMENTO DE EMPLEO 	LEY DE LAS TRABAJDORAS DEL HOGAR 
DECRETO LEGISLATIVO 728 	RE GI MEN ESPECIAL DE LAS TRABAJADORAS 
DEL HOGAR LEY N°27986 
LOS CONTRATOS SON PLAZO FIJO O GENERALMENTE SON CONTRATOS A PLAZO 
DETERMINADO TAMBIÉN PUEDE SER 	 FIJO 
DE PLAZO INDETERMINADO 
LOS CONTRATOS SON POR ESCRITO LOS CONTRATOS SON POR ESCRITO PERO EN 
SU MAYORIA SON VERBALES 
SON APLICABLES PARA ENTIDADES 
PUBLICAS Y PRIVADAS 
SOLO ES APLICABLE PARA ENTIDADES 
PRIVADAS 
LA JORNADA LABORAL 
	
TRABAJAN MAS DE 8 HORAS 
CORRESPONDE A48 HORAS 
SEMANALES 
SE LE OTORGATODO LOS BENEFICIOS 
	
OTORGA LOS BENEFICIOS RECORTADOS 
Y DERECHOS LABORALES 
ESTABLECIDOS POR LA NORMA 
Fuente: Elaboración Propia 
Formulación del problema de investigación 
Es considerada como aquella descripción de lo que se pretende estudiar y 
obtener resultados dentro de un contexto amplio (Balliache, 2015) 
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Justificación Teórica: 
Cabe mencionar que durante esta investigación a realizar, tomaré en cuenta la 
concretización de los principios constitucionales en el régimen de las trabajadoras 
del hogar si son cumplidos o de qué manera se vulneran estos derechos 
fundamentales y laborales, tomando en cuenta que el estado Regula a las 
relaciones laborales mediante un régimen especial de los trabajadores del hogar 
Ley Na 27986 así como también es muy limitado y discriminatorio tal régimen, ya 
que el trabajador se ve en una gran vulnerabilidad de sus derechos 
sociolaborales 
Justificación Metodológica: 
Cabe mencionar que las trabajadoras del hogar en nuestra realidad sufren en 
demasía los actos de discriminación de diferentes maneras y en sus diversas 
formas, es por ello es necesario realizar nuestra investigación de tipo 
fenomenológico, ya que recabaré información a través de las experiencias vividas 
de las mismas trabajadoras del hogar, asimismo, indagaré a cerca de las 
normativas que lo regulan y que derechos fundamentales se vulneran a raíz de 
las relaciones laborales de las trabajadoras del hogar con este Régimen limitado 
y discriminatorio. 
Justificación Práctica: 
Es necesario realizar una correcta aplicación específicamente en los principios 
constitucionales, al régimen especial de las trabajadoras del hogar, 
proporcionando argumentos útiles, para que de una manera u otra mi trabajo de 
investigación tenga una influencia respecto a los fundamentos de sentencias 
judiciales por los magistrados. 
Justificación Legal: 
Ante la problemática de las trabajadores del hogar, cabe mencionar que mi 




Llamada también como hipótesis en el enfoque cuantitativo, el cual busca dar una 
posible respuesta en base al problema planteado (Bustamante D., s.f.) 
En el presente trabajo de investigación se formuló el siguiente supuesto general: 
El trato discriminatorio se califica desde dos puntos de vista: el social, la cual los 
empleadores transgreden los derechos fundamentales de las trabajadoras del 
hogar, y la discriminación laboral, ya que si bien es cierto el estado regula en un 
régimen especial de los trabajadores del hogar, también es cierto que lo ampara 
determinando diferencias importantes del derecho laboral, al otorgar sus 
derechos laborales de manera recortada. 
Asimismo se formularon los siguientes supuestos específicos. 
Supuestos Específicos 1 
Los actos de discriminación referidas a la remuneración en las trabajadoras del 
hogar, tiene mayor vulnerabilidad ya que el legislador otorga la libertad para 
acordar cuanto será su remuneración, dando pase a la vulneración a un salario 
que no llega a la Remuneración Mínima Vital. Asimismo, las jornadas laborales 
de los trabajadores del hogar y la remuneración, no son de manera razonable, 
toda vez que estos trabajadores pueden laborar más de 8 horas y el sueldo 
puede ser deplorable. 
Supuestos Específicos 2. 
La vulneración en las condiciones sociales de las trabajadoras del hogar, a 
comparación con otros regímenes laborales, se da en la limitación de los 
derechos a la educación tanto que, en las trabajadoras del hogar, los 
empleadores no le brindan las facilidades para que pueda acceder a estudios 
tanto primarios, secundario, como superiores, asimismo, la vulneración a una 
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adecuada vida digna, ya que las condiciones en la que viven las trabajadoras del 
hogar son lugares muy reducidos y aislados a los miembros de familias en donde 




Tal como indica Sabino (1992), el diseño cualitativo lo que intenta es recuperar 
para el análisis del sujeto información, lo íntimo, lo subjetivo. lo que es 
difícilmente cuantificable en el terreno donde se da la investigación (p.81). 
2.1. Tipo de investigación 
El tipo de estudio es BÁSICO puesto que el objetivo en esta en identificar los 
actos de discriminación que se cometen en contra de las trabajadoras 
domésticas, esta investigación es esencial para que cesen los actos de 
discriminación en todos los aspectos que se realizan en contra de este sector 
(Tam y Oliveros.2008,P,146). 
Asimismo, el nivel de investigación es DESCRIPTIVA ya que lo que se busca es 
la caracterización o descripción de un hecho, objeto o fenómeno, así como 
establecer una estructura o comportamiento (Fidias, 1999, p.20). 
Para Elgueta, M., Palma, E. (s.f., p147), el estudio DESCRIPTIVO es un tipo de 
investigación en el cual se indaga un tema que ha sido poco investigado, o solo 
tiene como propósito llegar a describir un determinado fenómeno. 
2.2. Diseño de la investigación 
Para Monje (2011), El diseño es la organización que se debe seguir en una 
investigación, a fin de hallar resultados confiables y su relación con los 
integrantes surgidos de los supuestos (p.109). 
El diseño fenomenológico, su finalidad es conocer la realidad a base de las 
experiencias vividas de las personas (I-lernandez, Fernandez y Baptista, 2014, 
p.493). De manera que conforme a los objetivos planteados se utilizará el de 
diseño fenomenológico. 
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MODALIDAD LUGAR DE 















La teoría fundamentada está basada en el análisis de lo particular a lo general en 
donde lo hallado servirá como dato para llegar a una respuesta u conclusión. 
(Hernandez et al, 2014). De manera que conforme a los objetivos planteados se 
utilizará el de teoría fundamentada. 
Caracterización de los sujetos. 
TRABAJADORAS DEL HOGAR  
.... 
- 
NOMBRES V ~IDOS 
,. _ ,_. 	— 	— – 
PERFIL 
QO 
OFELIA V1LCA CCAR1 T CNICA 
2 BERTHA DAVALOS CHARQUE SECUNDARIA 
3 ZAH1D RENGIFO JAVA SECUNDARIA 
4 LUCILA CALLACA RAMIREZ SECUNDARIA 
5 PAULINA LOZA OCSA TÉCNICA 
6 MAURA ELENA RIVERA YAUNAC SECUNDARIA 
7 1NES SOLEDAD MEZA CCANO SECUNDARIA 
Fuente: Elaboración Propia 
ESPECIALISTAS EN TEMA LABORALES 
_ 





1 	: KATTY CABALLERO SEGA, ABOGADO 
LABORALISTA - 
UNMSM 
2 	ARTURO RODRIGUEZ IBARRA ABOGADO 
LABORALISTA - 
UNMSM 
3 	ELEMIN VALLE REY SÁNCHEZ ABOGADO 
LABORALISTA - 
UNMSM 
4 	GUSTAVO ADOLFO GUTIÉRREZ ABOGADO 
VIGIL LABORALISTA - 
UNMSM 
5 	ALBERTO AUGUSTO ORMEÑO ABOGADO 
VILLALBA LABORALISTA - 
UNMSM 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.3. Población y Muestra. 
En razón al análisis de fuente documental, lo que busca la presente investigación 
es analizar conocer de qué manera se vulnera el derecho de la igualdad y no 
discriminación en las trabajadoras del hogar, así como Identificar de qué manera 
se vulnera la igualdad en las condiciones sociales de las trabajadoras del hogar, 
dentro del ámbito territorial de Jesús María. 
Asimismo en razón a la implementación de la técnica en la entrevista, esta 
investigación tiene a bien no utilizar muestra ya que en términos genéricos se va 
a caracterizar al fenómeno con un enfoque cualitativo. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Validez y 
confiabilidad 
En este trabajo se tendrá a bien emplear técnicas de recolección de datos dentro 
del campo de la investigación mixta con predominancia en el tipo CUALITATIVO, 
las cuales se mencionan a continuación: 
2.4.1 Análisis de Fuente Documental 
Para Castillo (2004-2005), la fuente documental es un acervo de acciones que 
están dirigidas a representar un documento y su contenido bajo una forma 
diferente a su forma original, teniendo como fin posibilitar su redención posterior 
(pi). 
Esta técnica de recolección de datos nos ayudara a analizar, y tener a forma de 
guía para la investigación los casos judiciales que se ven en el poder judicial, las 
legislaciones nacionales, en el caso de la presente investigación se utilizó en 
mayoría repositorios virtuales, físicos, blogs, artículos y páginas web con 
relevancia en el tema. 
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Asimismo se tomó en cuenta las Sentencias emitidas por el Tribunal 
Constitucional en las cuales resuelven a mis objetivos. 
2.4.2. Entrevistas 
Entrevista. Se dice que la entrevista, se diferencia de una conversación normal 
que contiene un propósito, que es el de obtener información, teniendo cada parte 
un rol, considerándose entonces como una conversación formal (Pelaez, A., 
Rodriguez, J., Ramirez, S., Perez, L., Vasquez, A. y Gonzalez. I_ s.f.) 
Es así que para mejores resultados tuvimos a bien entrevistar a trabajadoras del 
hogar los mismos que podremos encontrar en la caracterización de sujetos en la 
TABLA N° 01, los cuales a través de su experiencia vivida nos darán a conocer 
los tratos de discriminación que presencian en su día a día. 
2.5. Instrumentos 
En razón al instrumento de recolección de datos en la presente investigación, se 
utilizara los siguientes: 
	
2.5.1. 	Ficha de análisis de fuente documental 
La cual tiene como fin analizar la información en razón a la ley, doctrina, 
información acerca de los casos judiciales, con respecto del tema de 
discriminación de las trabajadoras del hogar. 
2.5.2. 	Guía de preguntas de entrevista 
Guía de Entrevista. Es una herramienta por la cual se busca obtener información 
relevante para la investigación a través de una conversación con una persona 
determinada (Plomé, s.f.). 
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Lo que se busca con esta guía es elaborar preguntas abiertas con el fin de que el 
entrevistado pueda responder con toda libertad en razón al tema materia de 
investigación. 
2.5.3. Validez y confiabilidad: 
Los instrumentos utilizados en este trabajo tanto la guía de entrevistas y la guía 
de análisis documental fueron validados por medio de una ficha de validación de 
instrumento, las cuales fueron evaluados por asesores de desarrollo de proyecto 
tesis. En el siguiente cuadro se detallara el porcentaje de validez y los nombres 
de los asesores que lo otorgaron: 
FLORES MEDINA, 	LESLY CASTRO 	SALAS QUISPE 
ELEAZAR ARMANDO 	RODRIGUEZ 	MARIANO RODOLFO 
8T5% 	 98% 	 95% 










Fuente: Elaboración propia, Lima 2017. 
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2.6. Método de Análisis de datos: 
El tipo de análisis de datos es análisis de contenido: es una técnica que 
generalmente se usa para el análisis sistemático de documentos escritos, notas 
de campos, entrevistas registradas, etc. 
Asimismo, inducción analítica, por la percepción de la experiencia analizada por 
las personas entrevistadas ya que los hechos son realizados por los actores que 
conforman en la sociedad y a entenderse desde su propia perspectiva, y una vez 
recabados y analizados los datos, se puede dar respuesta a los problemas 
formulados, contrastándolo por un lado con la teoría, asimismo por los resultados 
prácticos. (Schettini y Cortazzo, 2015, p.31).} 
2.7. Unidad de Análisis: Categorización 
El análisis implica recabar y estructurar los datos, anotarlos y codificados en dos 
niveles el primero conoceremos el significado y las categorías y el segundo 
surgen temas relacionados entre conceptos al final se obtienen la conclusión con 
todo los datos obtenidos (Hernández, 2014, p. 394). 
2.8. Aspectos éticos 
En la presente investigación, se ha respetado los derechos de autor, pues a 
través del método de cita APA, encomendados por nuestra casa de estudios, 
toda vez que se ha recabado informaciones necesarias de diversos autores, con 
la finalidad de incrementar doctrina valiosa a la presente investigación. 
En cuanto a las entrevistas que voy a realizar en el presente trabajo, en caso que 
las personas deseen que la reserva se sus datos personales, se le respetará a 
través de seudónimos o códigos. 
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una diferencia clasista, porque las trabajadoras del hogar somos personas 
provenientes de lugares alejados y ellos son personas que han crecido en 
lugares de buenos recursos, asimismo, los trabajos realizados por las 
trabajadoras del hogar son respetados en parte, porque no respetan en su 
mayoría los derechos laborales que les corresponden y debería de mejorar en el 
respeto de esos derechos ya que les beneficiaria. 
Respecto al objetivo específico 1 planteado: según Vilca, Davalos, Rengifo, 
Callaca, Loza. Rivera y Meza (2017) manifiestan: 
Respondieron que anteriormente su salario no era el adecuado, pero en el trabajo 
actual no estaban conforme con el salario, pero que si es mayor a lo que 
percibían, y que en su oportunidad le han dicho a su empleador para que les 
aumente el sueldo pero se negaron, asimismo conocen a compañeras del hogar 
que realizan las mismas labores que ellas y que perciben un sueldo más elevado 
que ellas, pero que quizá llegaron a un acuerdo con su empleador para que les 
pague más, por otro lado, manifestaron que se les reconoce una cierta parte de 
sus derechos laborales, pero no todos, algunos no tenemos seguro, otras no nos 
depositan nuestra CTS, gratificaciones recién nos están depositando y 
vacaciones si nos pagan. 
Respecto al objetivo específico 2 planteado: según Davalos, Rengifo, Callaca, 
Rivera y Meza (2017) manifiestan: 
Respondieron que alguna vez existieron restricciones con respecto a los usos de 
los baños y comedores ya que tenían que desayunar, almorzar y cenar en la 
cocina, antes o después que los dueños de la casa desayunen, almuercen o 
cenen además tenían sus propios baños y que estaban ubicados en la azotea o 
sótano de las casas. Asimismo, que no reciben los materiales necesarios para 
realizar las labores de limpieza, porque ellas mismas no se lo piden a los dueños 
de casa y que en una oportunidad si lo hicieron, por otro lado, consideran que las 
condiciones donde habitan las trabajadoras del hogar no es el adecuado, ya que 
son lugares reducidos que no se pueden mover, porque existe una comodidad 
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3.1 Descripción de resultados de las entrevistas 
En esta parte de la presente investigación, se evidencia los resultados 
recopilados por la unidad de análisis propuesta lo que permitirá presentar una 
respuesta al objetivo general "Conocer de qué manera se vulnera el derecho a la 
igualdad y no discriminación en las trabajadoras del hogar en el distrito de Jesús 
María", lo cual fue evaluado a través de las técnicas e instrumentos como: 
análisis documental y entrevista a expertos en materia laboral, que luego se 
examinó y se interpretó, con la finalidad de dar respuesta a los problemas 
formulados al principio de esta investigación. En ese sentido los resultados han 
sido interpretados a raíz de los puntos de vista por parte de los especialistas del 
derecho, con el propósito de brindar, su posición del fenómeno investigado, 
asimismo también se consideraran las respuestas de las trabajadoras del hogar. 
En ese sentido, los entrevistados son los siguientes especialistas: Katty Caballero 
Sega, Elemin Valle Rey Sánchez, Arturo Rodríguez Ibarra y Gustavo Adolfo 
Gutiérrez Vigil, Alberto Ormeño Villalba. 
En relación al objetivo general se obtuvo el siguiente resultado: Según Caballero, 
Rodríguez, Gutiérrez y Ormeño (2017): respecto a la pregunta 1 y 2 
Respondieron que las modalidades de discriminación que suscitan las 
trabajadoras del hogar se da de distintas manera ya sea. Por el salario que 
perciben, por su lugar de origen, ya que en su mayoría son personas 
provenientes de provincias las cuales son vulnerados su derechos laborales, 
asimismo. No existe razón alguna la cual justifique la diferenciación que se le 
brinda a este sector, por el contrario se le debe otorgar beneficios para darles una 
igualdad de trato 
Según Valle (2017) respecto a la pregunta 1 
Respondió que existe una discriminación tridimensional, consiste en 
discriminación laboral, por las limitaciones que le brinda el estado a través de su 
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régimen especial, por consiguiente discriminación por raza, étnica o color, toda 
vez que estas trabajadoras provienen de provincias a la ciudad, por ultimo 
discriminación por género, esto es notoria por el alto porcentaje de mujeres que 
laboran en este sector. 
Según Caballero, Valle y Ormeño (2017), respecto a la pregunta 3 
El país que toman como ejemplo es Uruguay — ya que existe las negociaciones 
colectivas, tema que en otro país no existe, las organizaciones sindicales se 
reúnen para dialogar con las asociaciones de empleadoras con las cuales 
pueden tener mayores beneficios en cuanto al ejercicio de sus labores 
Según Rodríguez, Gutiérrez (2017); respecto a la pregunta 3 
El país que toman como ejemplo es Bolivia — grandes avances en estos 
respectos de seguridad social en el tema de salud para las trabajadoras de hogar 
el tema de jubilación y las pensiones que brinda el estado a favor de las 
trabajadoras del hogar 
Respecto al objetivo específico 1 planteado: Caballero, Valle, Rodríguez, 
Gutiérrez y Ormeño (2017) manifiestan 
Si estamos obligados a ratificar el convenio 189 toda vez que somos parte de la 
OIT, y que esta organización al emitir una norma internacional tenemos que 
promover la normatividad nacional que respete y garantice los derechos de las 
trabajadoras del hogar, erradicado la discriminación, asimismo indican que el 
salario es un derecho alimentario que sirve de contraprestación por la labor 
realizada, y el estado a través de la ratificación de esta norma internacional debe 
de garantizar una remuneración digna para este sector. Por otro lado no debe 
ser negociable porque la remuneración es un derecho elemental por tanto debe 
ser suficiente para vivir en dignidad. 
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Respecto al objetivo específico 2 planteado: Caballero, Valle, Rodríguez, 
Gutiérrez y Ormeño (2017) manifiestan: 
En cuanto a las sanciones establecidas hacia los empleadores no hay ningún tipo 
de sanción que reciben tanto los empleadores como las constructoras. Es 
totalmente beneficioso para este sector, toda vez que en la ley vigente se le limita 
estos derechos, pero con la ratificación del convenio le otorgaría mejores 
derechos laborales, por otro lado nos indican que las condiciones donde habita 
una trabajadora del hogar no es el adecuado porque no se les otorga las medidas 
necesarias donde puede habitar una persona. 
Según Rodríguez y Gutiérrez (2017); respecto a la pregunta 10 
Profundizar el tema de clases, sabiendo que las trabajadoras del hogar crían 
hijos de otros pero no los propios y también el tema de género con el de la 
revalorización del trabajo doméstico. 
Según Caballero, Valle y Ormeño (2017); respecto a la pregunta 10 
Profundizar las deficiencias en salud y pensiones como derechos de las 
trabajadoras del hogar. 
Por otro lado, las entrevistadas son las siguientes trabajadoras del hogar: Ofelia 
Vilca Ccari, Bertha Davalos Charque, Zahid Rengifo Java, Lucila Callaca 
Ramírez, Paulina Loza Ocsa, Maura Elena Rivera Yaunac, Irles Soledad Meza 
Ccano. 
En relación al objetivo general se obtuvo el siguiente resultado: Según Vilca, 
Davalos, Rengifo, Callaca, Loza, Rivera y Meza (2017) manifiestan: 
Respondieron que no las consideran iguales entre los empleadores y las 
trabajadoras del hogar, toda vez que la consideran inferiores, por las condiciones 
sociales que existen entre los dueños de casa y nosotras las trabajadoras, 
asimismo, si existen diferencias y están son de diversos tipos, una de la forma es 
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Por otro lado indicar la recolección de datos por medio del análisis de fuente 
documental, la cual tiene relación con el objetivo específico 2. 
El Tribunal Constitucional en su Sentencia en el Expediente 00287-2011-PA/TC, 
en la parte Resolutiva expresa: 
Así, conforme a la constancia de trabajo emitida a favor de la 
recurrente, en autos quedan acreditado únicamente 4 años y 7 meses 
de aportaciones, que sumados a los 19 años, 2 meses reconocidos 
por 1 emplazada, dan como resultado 23 años, 9 meses de aportes; 
con lo cual no cumple con las aportaciones establecidas por el artículo 
44 del Decreto Ley 19990 para acceder a una pensión de jubilación 
adelantada, motivo por el cual corresponde desestimar la demanda. 
En este precedente implican que así una trabajadora del hogar hay contribuido 
por muchos años, si no puede acreditar la existencia de un vínculo laboral por un 




En esta etapa de la investigación se va a contrastar los trabajos previos 
realizados por los investigadores con la problemática que se investigó, las 
posiciones adoptadas por cada entrevistado como resultado de cada objetivo, 
asimismo el criterio de los jueces al emitir sus sentencias en relación a los 
derechos fundamentales y laborales de las trabajadoras del hogar, con ello con la 
finalidad de enriquecer conocimientos, criterios y la factibilidad del estudio del 
conocimiento acerca de la vulneración de los derechos fundamentales de las 
trabajadoras del hogar. 
Asimismo, respecto al objetivo general planteado para conocer de qué manera se 
vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación en las trabajadoras del hogar 
en el distrito de Jesús María se obtiene: 
Discusión de los antecedentes.- 
Infante (2011). En su Tesis Titulada "Capacitación acerca de los Derechos y 
Obligaciones Jurídicas de Trabajadoras Domésticas, Remuneradas y su Impacto 
en el entorno familiar, del barrio la Propicia del Cantón La Libertad", sustentada 
en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, para optar el Título de 
Abogado, presento fa siguiente conclusión: 
"El trabajo doméstico se realiza de diferentes modalidades ya sea 
cama a dentro a cama afuera, cuya condiciones laborales en 
apariencia son mejores, estando regulado por el estado, sin embargo 
se realizan peores formas de explotación" (p. 100). 
Esta cita que refiere la autora Infante, es uno de los fundamentos que se obtuvo 
en los resultados del objetivo general pero no es el único, en la cual se ve la 
vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación en las trabajadoras del 
hogar, ya que la norma que están sometidas las trabajadoras del hogar son 




Valle (2017) sustenta que las trabajadoras del hogar viven distintas formas de 
discriminación, se habla de una tridimensionalidad de la discriminación hacia las 
trabajadoras del hogar o en general a las mujeres trabajadoras, en el caso del 
Perú hay una discriminación tanto laboral, discriminación racial y de género. En 
ese sentido refiere a que las trabajadoras del hogar sufren diversos tipos de 
discriminación, en lo laboral refiere a que las trabajadoras del hogar están 
sometidas en un régimen especial discriminatorio_ discriminación racial„ ya sea 
porque la mayoría de trabajadoras del hogar provienen de provincias hacía la 
ciudad, asimismo, discriminación de género ya que la gran mayoría de 
trabajadoras, las labores que lo realizan son mujeres. 
Por otro lado, la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente 
N° 02463-2010-PA/TC, en la parte resolutiva manifiesta que: 
Según la Ley de las Trabajadoras del Hogar Ley N° 27986, en su 
artículo N° 7, establece la posibilidad del empleador de prescindir de 
los servicios del trabajador del hogar sin expresión de causa. 
Es un claro ejemplo que no se les brinda la seguridad jurídica necesaria a las 
trabajadoras del hogar ante un despido arbitrario que pudiese tener, cabe resaltar 
que los otros regímenes laborales si tiene una protección jurídica legal contra el 
despido arbitrario 
Discusión Personal 
De lo manifestado por la especialista Valle, al argumentar que las trabajadoras 
del hogar sufren una tridimensionalidad de discriminación, no estoy de acuerdo 
toda vez que la discriminación laboral, discriminación racial y de género, conlleva 
a dos aspectos, la discriminación laboral y social. 
Por lo tanto se puede sustentar que la discriminación laboral se ve reflejado en 




La especialista en materia laboral Caballero (2017) sustenta que la remuneración 
es un derecho alimentario que sirve de contraprestación por la labor realizada, las 
legislaciones de los países establece mínimos de percepción a fin de garantizar 
un trabajo digno y acorde con la canasta familiar. Sin embargo, ciertos casos han 
sido exceptuados de este marco legal, como es el caso de las trabajadoras del 
hogar, sin que exista justificación para ello. 
Es preciso indicar que no existe norma nacional que regule el trabajo remunerado 
de las trabajadoras del hogar, esto es una clara visión de la vulneración del 
derecho a la remuneración que no es acorde a las labores realizadas, y que 
perjudica la subsistencia de las trabajadoras del hogar. 
Por otro lado la especialista en materia laboral Valle (2017) derecho a la 
remuneración corresponde al reconocimiento o retribución del trabajo realizado, 
tiene relación estricta con el derecho a la igualdad por tanto la misma OIT ampara 
a la igualdad remunerativa a través del convenio 100, sobre la conocida premisa 
de a igual trabajo igual remuneración. 
Es preciso indicar que la normativa internacional de la Organización Internacional 
de Trabajo define el derecho a la remuneración. 
Discusión Personal 
Considero que todo trabajador ya sea distinta la labor que realice, se le debe de 
reconocer un derecho sumamente importante como es el derecho a la 
remuneración, toda vez que es un derecho alimentario que sirve como 
contraprestación por la labor realizada, en el caso de las trabajadoras del hogar 
en particular este sector se ve vulnerado en este derecho ya que realizan labores 
más de las horas establecidas por la Constitución Política del Perú y la 
remuneración no es acorde con las horas y las labores realizadas. 
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Asimismo, respecto al objetivo específico 2 planteado para identificar de qué 
manera se vulnera la igualdad en las condiciones sociales de las trabajadoras del 
hogar se obtiene: 
Discusión de los Antecedentes 
Cabe señalar que Catan', (2011) Revista: Anales de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales (41). Concluye en que: 
Las condiciones laborales en este sector son paupérrimas, por lo que cuenta 
con la gran parte de trabajo informal y este conlleva a una vulneración de 
sus derechos laborales y fundamentales (p. 10) 
En este sentido, el investigador hace referencia a las condiciones laborales 
en las que se encuentran las trabajadoras del hogar, que viven una realidad 
muy difícil de afrontar para ellas, ya que en su mayoría son personas que no 
son preparadas para reclamar sus derechos laborales y fundamentales, 
como también la necesidad misma de laborar hace que sean sometidas a 
diversos maltratos por partes de sus empleadores. 
Discusión Interna 
Mozonbíte (2017) El convenio 189 tiene su recomendación 201, si ese 
convenio se ratifica en el país tendríamos una base para que se garantice 
los derechos de las trabajadoras del hogar, ya que se reconoce los derechos 
que en la actual Régimen Especial no se les garantiza ni protege. 
En este sentido nos indica la especialista en tema de Trabajadoras del 
Hogar, que con la Ratificación del Convenio 189 de la 01T y su 
Recomendación se conseguiría la completa protección y reconocimiento de 
los derecho fundamentales de las trabajadoras del hogar.  
Por otro lado, la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente 
N° 00287-2011-PA/TC, en la parte resolutiva manifiesta que: 
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Así, conforme a la constancia de trabajo emitida a favor de la 
recurrente, en autos quedan acreditados únicamente 4 años y 7 
meses de aportaciones, que sumados a los 19 años, 2 meses 
reconocidos por la emplazada, dan como resultado 23 años, 9 
meses de aportes; con lo cual no cumple con las aportaciones 
establecidas por el artículo 44 del Decreto Ley 19990 para acceder a 
una pensión de jubilación adelantada, motivo por el cual 
corresponde desestimar la demanda 
En este precedente implican que así una trabajadora del hogar haya 
contribuido por muchos años, si no puede acreditar la existencia de un 
vínculo laboral por un periodo de tiempo más o menos extenso no puede 
acceder a una pensión de jubilación. 
Discusión Personal.- Considero lo que fundamenta la entrevistada 
Mozombite es lo adecuado ya que para proteger y garantizar los derechos 
fundamentales de las trabajadoras del hogar, se tiene que Ratificar el 
Convenio 189 y su Recomendación 201, ya que las leyes establecidas por 
nuestros legisladores las cuales regulan a este sector, son limitados y 
discriminatorios, a diferencia de los trabajadores del régimen laboral privado, 
puesto que tienen reconocidos todos sus derechos laborales. 
Por lo expuesto, es preciso indicar que las trabajadoras del hogar sufren 
distintas formas de discriminación, lo que engloba dos aspectos, tanto 
discriminación laboral, siendo ello las limitaciones por parte del estado al 
emitir normas que regula a las trabajadores del hogar pero de manera 
discriminatoria y diferenciadas, por otro lado, la discriminación social, lo que 
abarca la discriminación ya sea por la raza, genero, lugar de origen, idioma 
que menoscabe a la trabajadora del hogar, asimismo, el Tribunal 
Constitucional no garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales 
de este sector, ya que se basa en el Artículo 7° del régimen especial de las 
trabajadoras del hogar en donde indica que el empleador puede prescindir 
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del contrato sin previo aviso, por otro lado, la vulneración del derecho a la 
remuneración que perciben las trabajadoras del hogar que no hay una 
equidad por el trabajo realizado, no se le otorga una valoración por el trabajo 
doméstico, toda vez que la mayoría de trabajadoras del hogar están 
disconforme con el salario que se les otorga, por último las condiciones 
laborales en este sector son deplorable, ya que en su mayoría de 
trabajadoras del hogar no se les otorga los beneficios completos que por ley 
les corresponde, como también no están conforme con el lugar donde 
habitan porque son lugares incomodos donde nos pueden desplazarse con 
normalidad puesto que son espacios muy reducidos. 
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V. CONCLUSIONES 
1. PRIMERA. Se ha conocido que la discriminación laboral se ve reflejado en las 
limitaciones de los derechos de las trabajadoras del hogar en cuanto a su ley 
que lo regula, como también en la vulneración de sus derechos fundamentales 
al momento de postulación a un puesto de trabajo o durante la realización de 
las labores dentro de su centro de trabajo, asimismo la discriminación social, 
toda vez que se evidencia en los tratos diferenciados que tienes los 
empleadores hacia las trabajadoras del hogar, ya sea por su color, raza, 
género o lugar de origen que cabe resaltar la Constitución Política del Perú lo 
prohibe 
2. SEGUNDA. Se ha identificado que el trabajador ya sea distinta la labor que 
realice, se le debe de reconocer un derecho sumamente importante como es 
el derecho a la remuneración, toda vez que es un derecho alimentario que 
sirve como contraprestación por la labor realizada, en el caso de las 
trabajadoras dei hogar en particular este sector se ve vulnerado en este 
derecho ya que realizan labores más de las horas establecidas por la 
Constitución Política del Perú y la remuneración no es acorde con las horas y 
las labores realizadas. 
3. TERCERA. Se ha identificado que para proteger y garantizar los derechos 
fundamentales de las trabajadoras del hogar respecto a su condiciones en 
donde labora, se tiene que Ratificar el Convenio 189 y su Recomendación 
201, ya que las leyes establecidas por nuestros legisladores las cuales 
regulan a este sector, son limitados y discriminatorios, a diferencia de los 
trabajadores del régimen laboral privado, puesto que tienen reconocidos todos 
sus derechos laborales 
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VI. RECOMENDACIONES 
1. PRIMERA.- Se recomienda a las entidades competentes tales como el 
Ministerio de Trabajo de fiscalizar a los hogares y atender los casos en 
donde no se cumplen los derechos laborales de las trabajadoras del 
hogar, para que garantice el cumplimiento de las normativas vigentes y 
sancionar a los empleadores, asimismo, agilizar los trámites ante el 
Poder Judicial para que brinde las facilidades mediante una orden judicial 
para ingresar a los domicilios, cuya finalidad es fiscalizar las condiciones 
en donde labora las trabajadoras del hogar. 
2. SEGUNDA- Se recomienda a los empleadores, que respeten y valoren el 
trabajo realizado por las trabajadoras del hogar, cumpliendo las horas de 
trabajo como lo establece nuestra Carta Magna que son 8 horas diarias, 
asimismo, otorgarles un salario que verdaderamente dignifique su trabajo 
como retribución por las actividades realizadas, por ultimo brindarles la 
facilidad para que estudien una carrera técnica/ profesional, para que 
estén mejores preparadas y sea una mejora para la sociedad. 
3. TERCERA.- Se recomienda al Poder Legislativo que ratifique el Convenio 
189 y su Recomendación 201, que desde el 2011 no se hace efectivo esa 
norma Internacional, toda vez que esa normativa Internacional reconoce 
derecho laborales y fundamentales de las trabajadoras del hogar, 
también crear Políticas Públicas, las cuales deben de garantizar el 
correcto cumplimiento de este convenio, finalmente se dé la modificación 
del Régimen especial Ley 27986 Ley de las Trabajadoras del Hogar y 
otorgarles los mismos derechos que un trabajador de un régimen general. 
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La igualdad y no discriminación como derecho fundamentales de 
las trabajadoras del hogar en el distrito de Jesús María 
PROBLEMA 
GENERAL 
¿De qué manera se vulnera el derecho a la igualdad y no 




¿Cuáles 	son las prácticas 	discriminatorias 	con 	respecto a 	la 
remuneración de los trabajadores del hogar en el distrito de Jesús 
María? 
¿De qué manera se vulnera la igualdad en las condiciones sociales 
de las trabajadoras del hogar en el distrito de Jesús María? 
SUPUESTOS 
GENERAL 
El trato discriminatorio se califica desde dos puntos de vista: el ' 
social, 	la 	cual 	los 	empleadores 	transgreden 	los 	derechos 
fundamentales de los trabajadores del hogar, y la discriminación 
laboral, ya que si bien es cierto el estado regula en un régimen 
especial de los trabajadores del hogar, también es cierto que lo 
ampara determinando diferencias importantes del derecho laboral, 
al otorgar sus derechos laborales de manera recortada_ 
SUPUESTOS 
ESPECIFICO 
Los actos de discriminación referidas a la remuneración en las 
trabajadoras del hogar, suele tener mayor vulnerabilidad va que el 
legislador 	otorga 	la 	libertad 	para 	acordar 	cuanto 	será 	su 
remuneración, dando pase a la vulneración a un salario que no llega 
a la remuneración mínima vital_ Asimismo, las jornadas laborales de 
los trabajadores del hogar y la remuneración, no son de manera 
razonable, toda vez que estos trabajadores pueden laborar más de 8 




Anexo 9: Instrumentos Guía de Análisis Documental 
Análisis de sentencia del Tribunal Constitucional 
Expediente N' 	: 02463-2010-PA/TC 
Demandante 	: Maria Asención Santos Chero 
Demandado 	: Parroquia San Juan Bautista de Catacaos 
Objetivo General: Conocer de qué manera se vulnera el derecho a la igualdad y 
no discriminación en las trabajadoras del hogar en el distrito de Jesús María. 
Guía de análisis documental 
I. Presentación y formulación del caso: 
Con fecha 21 de enero de 2010 la demandante interpone demanda contra la Parroquia "San Juan 
Bautista de Catacaos" solicitando su reposición laboral por haber sido indebidamente despedida de 
manera incausada, vulnerándose sus derechos a la libertad de trabajo y al debido proceso. Refiere la 
demandante trabajó como obrera cocinera desde hace más de 8 años, percibiendo una remuneración 
mensual y realizando labores de limpieza, lavado y cocina en la casa parroquial, desempeñándose en 
una relación de subordinación y dependencia, por lo que no podía ser separada de su cargo sino sólo por 
causa fundada en su capacidad o su conducta y debidamente demostrada en un procedimiento con todas 
las garantías. 
Argumento del fallo: 
El objeto de la demanda es que se la reponga a la demandante en el cargo que venía desempeñando en 
la entidad demandada, por considerar que fue despedida de manera incausada. 
Al respecto, a fojas 3 obra el Acta de Verificación de Despido Arbitrario, emitida por la autoridad de 
trabajo, en donde se constató que la demandante se desempeñaba como empleada de servicios. A fojas 
7 obra el certificado de trabajo extendido por el párroco de la parroquia demandada, en donde se 
consigna que la demandante se desempeñaba como trabajadora de servicio doméstico. Asimismo, tanto 
la demandante como la demandada señalan que la demandante desempeñaba en la casa parroquial 
labores de cocina, lavado de ropa y limpieza, propias de los servicios domésticos que realizan los 
trabajadores del hogar. 
III_ Análisis Crítico 
En el presente caso se evidencia un claro desamparo de los derechos laborales de las trabajadoras del 
hogar por el mismo Tribunal Constitucional ante las limitaciones que se les otorga en el régimen especial 
dictado propiamente por el estado, es una clara discriminación directa ante este sector de trabajadores 
las cuales son muy desprotegidos. 
1. Conclusión 
Este Tribunal considera que la demandante se desempeñaba como trabajadora del hogar, por lo que sus 
labores se regían por la Ley N.° 27986, la cual en su artículo 7° establece expresamente la posibilidad del 
empleador de prescindir de los servicios de la demandante sin expresión de causa, por lo que este 
Tribunal no puede estimar la demanda en el presente caso 
Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración de derecho constitucional 
alguno de la demandante_ 




Anexo 10: Instrumento Guía de Entrevista para trabajadoras del hogar 
La igualdad y no discriminación como derechos fundamentales de las 
trabajadoras del hogar del distrito de Jesús María 
Entrevistada: 
Edad: 
Lugar de Nacimiento: 
Objetivo General: Conocer de qué manera se vulnera el derecho a la igualdad y 
no discriminación en las trabajadoras del hogar en el distrito de Jesús María 
1. ¿Las familias de clase media consideran a las empleadas del hogar como 
iguales? 
2. ¿Existe algunas diferencias entre los dueños y las trabajadoras del hogar? 
¿De qué tipo? 
3. ¿Crees que tu trabajo es o no tratado con respeto? ¿y qué es lo que debería 
mejorar? 
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Objetivo Especifico 1: Identificar cuáles son las prácticas discriminatorias con 
respecto a la remuneración de las trabajadoras del hogar en el distrito de Jesús 
María. 
4. ¿Considera que su salario es el adecuado? 
5. ¿Conoce alguna otra trabajadora que su salario sea mayor realizando la 
misma labor? 
6. ¿Se le reconoce los beneficios sociales, ya sea horas extras, vacaciones, 
seguro social, gratificaciones, que por ley le corresponde? 
Objetivo Específico 2: Identificar de qué manera se vulnera la igualdad en las 
condiciones sociales de las trabajadoras del hogar en el distrito de Jesús María. 





Objetivo Especifico 1: Identificar cuáles son las prácticas discriminatorias con 
respecto a la remuneración de las trabajadoras del hogar 
4. ¿Estamos en la obligación de cumplir el convenio 189 para erradicar los 
actos de discriminación respecto a la remuneración de las trabajadoras del 
hogar? 
5. Para Usted ¿En qué consiste el derecho a la remuneración? 
6. ¿Considera Usted que la Remuneración que percibe la trabajadora del hogar 
sobre el sueldo básico, podría ser negociable? 
Objetivo Específico 2: Identificar de qué manera se vulnera la igualdad en las 
condiciones sociales de las trabajadoras del hogar 
7. ¿Existe alguna sanción respecto a las medídas declaradas en los 
departamentos y/o condominios como espacios de depósitos, siendo ello un 
cuarto de servicio? 
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Anexo 3: Ficha de validación de entrevista por el Dr. Flores Medina, Eleazar 
Armando 
11  UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. 	DATOS GENERALES 
1.1. 	Apellidos y Nombres: === 
1.2. 	Cargo e institución donde labora: ----- 
1.3. 	Nombre del instrumento motivo de evaluación: 
14. 	Autor(a) de instrumento: === 
II 
	
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
Criterios Indicadores Inaceptable 
MinImamente 
Aceptable Aceptable 
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD 
Esta ro:mudado con lenguaje 
comprensible. .., 
2. OBJETIVIDAD 
Esta adecuado a las leyes y 
principios científicos. 
3. ACTUALIDAD 
Está adecuado a las objetivos y 
las necesidades reales de la 
investigación. 
4. oacnNizacióN Existe una orgarázac'bri bgica. , 
5. SUFICIENCIA 
Toma en cuanta los aspectos 
metodológicos esenciales 
e_ INIENCIONAUDAD Esta adecuado para valorar las 
categorías de los supuestos. 
7. CONSISTENCIA 
Se respalda en fundamentos 
. 
tecrucos" 	ylo cientificos. i.., 
8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los 
problemas objetivos, supuestos, 
categorias e indicadores. 
. 
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde una 
metodología y diseno aplicados 
para lograr verificar los supuestos. 
10. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la 
relación entre los componentes 
de la investigación y su 
adecuación al Método Científico. 
III. 	OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con los requisitos para su aplicación. 
- El Instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación_ 
IV 	PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
Urna. 	de junio del 2017. 
Firma del Experto Informante 
DM N' 	 Telf.: 
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III. OPINIÓN DE APLICAB1UDAD 
- El Instrumento cumple con los requisitos para su apficacion_ 
- El Instrumento no cumple con los requisitos para su apficackm. 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
Lima, 	de junio del 2017. 
(DNI N*--   .T.7'- --5 7 -7" 9.‘" Tei( 	/0• --Firrn el Experto Infos ante 
Anexo 4: Ficha de validación de entrevista por la Dra. Castro Rodríguez, Lesly 
17 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
1. 	DATOS GENERALES 
1.1. 	Apellidos y Nombres: == 	 r 	" 
L2. Cargo e institución donde labora: ---- 	vre 
1.3. 	Nombre del instrumento motivo de evaluación: ---- (:, 
Autor(a) de Instrumento: === 
II. 	ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
Criterios Indicadores 
Inaceptable &helaban/ente Aceptable Aceptable 
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD 
Esta formulado con lenguaje 
comprensible. /X'  
2. OBJETIVIDAD 
Esta adecuado a las leyes y 
principios científicos. Y 
3. ACTUALIDAD 
Está adecuado a los objetivos y 
las necesidades reates de la 
investigación. )1 
4. opGmezkcaóti Existe una organización lógica. X 
5. SUFICIENCIA 
Toma en cuanta los aspectos 
metodológices esenciales X 
6. INTENCION,6111/.0 
Esta adecuado para valorar las 
categorías de los supuestos. 7 
7. CONSISTENCIA 
Se respalda en fundamentos 
técnicos yio científicos. 
8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los 
problemas objetivos, supuestos, 
categorías e indicadores. >‹, 
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde una 
metodología y diseno apricadés 
para lograr verificar los supuestos 
. 
X .  
10. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la 
relación entre los componentes 
de la investigación y su 
adecuación al Método Científico. 
..)1 
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Anexo 5: Ficha de validación de entrevista por el Dr. Salas Quispe, Mariano 
Rodolfo. 
1111 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJC 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. 	DATOS GENERALES 
11 Nwhlifj,S y hientres: 	 :--) t)(7' I 	te 	 \ • 
12. 	Cargo e institución donde labora: 	 12)C• 
1.3. Nombre del instrumerito motivo de evaluación: r==== 	cr•_, 
1.4. 	Autor(a) de Instrumento: ==. 	( 73n 	 ..„,- 	1.! 





40 45 50 55 60 55 70 75 80 85 90 95 100 
I. CLARIDAD 
Esta formulado con lenguaje 
comprensible. h' 
2. OBJETIVIDAD 
Esta adecuado a las leyes y 
pemopios cientificos. 
3. ACTI~ 
Está adecuado a los objetivos y 
las necesidades reales de la 
investigación. 
4. ORGANI2A9D4 Existe une OrganIZa060 bglim• ), 
5. suFiciersiCiA 
Toma en cuanta los aspectos 
meto•dologicos esenciales ;•,- 
c. P.TB40~ 
Esta adecuado para valorar las 
cateoorias de los supuestos. 
7. CONSISTENCIA 
Se respalda en tundarreltos 
técnicos y/o científicos. 
8. CONERENCIA 
Elige coherencia entre IBS 
problemas objetivos, supuestos, 
categorías e indicadores. 
g. mE7DooloGIA 
La estrategia responde una 
metodología y diseno aplicados 
para lograr verificar los supuestos. 
lo.  PERTINENCIA 
El instrumento muestra la 
relación entre los componentes 
de la investigación y su 
adecuación al Método Científico. 
■ 
IP OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Iriso-mento cumple con los requisitos para su aplicación. 
- El Instrumento no cumple con los requisitos para su aProcacinn- 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: % 
  
Lima, 	de pedo del 2017. 
Firma del Exptr Informante 





Anexo 6: Ficha de validación de análisis documental por el Dr. Ballesteros 
García, Manuel. 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLE» 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
7. DATOS GENERALES 
1.1. goraliciw y Nombres: 	 ' ( 
12.  Cargo e institución donde labora: 	
13.  Nombre del instrumento motivo de evaluación: 
1.4 Autor(a) de Instrumento:..-== ré' .0 (4) é"».' A ¿."), A 





40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 	90 95 100 
t. winaciko 
Esta formulado con lenguaje 
comprensible.  
2. OBETivuo 
Esta adecuado a las leyes y 
principios cientificos. 
a. ACTUALIDAD 
Está adecuado a los objetivos y 
las necesidades reales de la 
investigación. 
C. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
5. SIFICEEICA 
Toma en cuanta los aspectos 
metodológicos esenciales 
fi. KIENCIONkDaD 
Esta adecuado pasa valorar las 
cánones de los supuestos. 
Se respalde en funamenlcis 
s. CONERENCtA 
Ente coherencia entre los 
probtemas objetivos, supuestos, 
categorías e indicadores. 
s. 14000Cri.OGik 
La estrategia responde Izia 
metodologia y diseño aplaados 
para lograr venticar los supuestos -R 
19 PER/PENCA 
El instrumento muestra la 
relación entre las componentes 
de la investigación y so 
adecuaáon á Método Cieráfcao, 
II. 	OPINIÓN DE APLICASILIDAD 
- El Instrumento cumple con los requisitos para ui aplicaciát. 
- El Instrumento no cumple con los reatesitos pera su aplicación. 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
F1ritna det Experto Informante 
DNI N° 
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Anexo 7: Ficha de validación de análisis documental por la Dra. Castro 
Rodríguez Lilian 
-••■•■•-- 
UNIVERSIDAD CÉSAR VAL L EJO 
VAUDACI*DEjSTRUMENTO 
1. 	DATOS GENERALES 
1.1. 	A,oetlidos y Nombres: — 	 - 
12. 	Cargo e institmción donde laboral =----=== 
L3. 	Nombre del inslumento motivo de evaluación: s‘i'-4r 	1'. 	 - 
1.4. 	Autor(a) de Instrumento: === 
11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
Criterios Indicadores Inaceptabte 
Mihtasenente 
Auptable Aceplabie 
40 45 50 	55 60 65 70 75 1 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD 





Esta adecuado a las leyes y 
principios cientificos. 
I 
1 , ' 
3. ACTUALIDAD 
Está adecuado a los objetivos y 
las necesidades reates de la 
investigación. 
& cee.oupciÓN EXISie una Organización beta. 
5. SUFICIEWA 
Torna en cuanta los aspectos 
metodológiccs esenciales ..., 
6. rrEnc.~D 
Esta adecuado para valorar las 
categorlas de los supuestos.  
7. CONSISTENCIA 
Se respalda en fletamentos 
técnicos yio cientltos. 
8. COliERENCZA 
Existe coherencia entre los 
problemas objeMs, sopuesbs, 
categorías e indicadores. 
9. METODOLOGIA 
La estrategia responde una 
reetabtgla y chseit ploadas 
para lograr verifimr los supuestos. 
10. FSITINENCIA 
El instrumento muestra la 
relación entre los componentes 
de la investigacón y su 
adecuación al Método Cientifloo. 
,  
III. 	OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con los requisitos para su aplicación. 
- El Instrumento no cumple con los requisitos para su aP5mción. 
IV 	PROMEDIO DE VALORACIÓN: 	 ...„/ )j % 
Lena, -j)de 	del 2017. 
   
Firma del Experto Informante ?by  
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Anexo 8: Ficha de validación de análisis documental por el Dr. Vargas Huamán, 
Esau. 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJÓ 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
L 	DATOS GENERALES 	 , 
I. I . Apetbdos y Nombres, .-_-r, 
12, Cargo e institución donde labora: --  
13. Nongve del Lnstrumento motivo die evakración: ==== C i-...-i  
14. Autor(a) de Instrumento: .r.=. 
II ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
Criterios kalicadores Inaceptable 
kliniew.nte 
Aceptable Aceptable 
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
Esta formulado con lenguaje 
comprenstie. 
2. OBJETIVIDAD 
Esta adecuado a las leyes y 
;Mb dISIDS científicos. /- 
3. ACTUALIDAD 
Esté adecuado a los objetivos y 
105 necesidades reales de la 
investioacen. 
4. ORGANIZACIÓN Existe coa  organización  lógica.  
5. SUFICIENCIA 
Toma en cuanta los aspectos 
metodokgioos esenciales 
6. KTENC1066Jnu0 
Esta adecuado para valorar las 
categorías de tos supuestos. 
7. CONSISTENCIA  
Se respalda en fundamentos 
técnicos yfo cientifioas. 
a. Coi-skoacix 
Existe coherencia entre los 
problemas objetivos, supuestos, 
categorías e indicadores. 
9.. mEmootoGiA 
La estrategia responde una 
metodología y diseño anteados 
para lograr verificar los supuestos. 
10. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la 
relación entre los componentes 
de la Investigación y su 
adecuación al Método Cientifico. 
III. 	OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con los requisitos para su aphcación. 
- El Instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación. 
IV PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
DNI N 3 
i 9 % 
/— 
Firma del 	rto ormante 
— eh 	  
Lima. 2L de 097 del 2017. 
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Anexo 12: Solicitud de entrevista personal 
SOLICITO: ENTREVISTA PERSONAL 
Sra. Paulina Loza Ocsa 
Secretaria General 
Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú - S1NTRAHOGARP 
Yo. Félix Antonio Cahuaza Díaz identificado con DNI N° 71608734 alumno de la 
EP de Derecho, a usted con el debido respeto me presento y le manifiesto: 
Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para la tesis 
que vengo elaborando titulada: -LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION COMO DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR EN EL DISTRTTO DE JESUS MARIA 
EN EL AÑO 2016, cuyo objetivo es 'CONOCER DE QUE MANERA SE VULNERA EL 
DERECHO DE LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION EN LAS TRABAJDORAS DEL HOGAR 
EN EL DISTRITO DE JESÚS MARIA", solicito a Ud. Se sirva brindarme una entrevista 
personal, con fines académicos. Para este efecto adjunto los siguientes 
documentos: 
- Guía de entrevista 
Por tanto: 
A usted. ruego acceder mi petición. 
Lima; 30 octubre 
' 	I 
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Anexo 13: Entrevista a Berta Dávaios Charque 
Guía de Entrevista 
Entrevista para trabajadoras del hogar 
La igualdad y no discriminación como derechos fundamentales de las 
trabajadoras del hogar del distrito de Jesús María en el año 2016 
Entrevistada: 
Edad: 	- 
Lugar de Nacimiento: 
Objetivo General: Conocer de qué manera se vulnera el derecho a la igualdad 
y no discriminación en las trabajadoras del hogar en el distrito de Jesús María 
t ¿Las familias de clase media consideran a las empleadas del hogar como 
iguales? 
2. ¿Existe algunas diferencias entre los dueños y las trabajadoras del hogar? 
¿De qué tipo? 
3. ¿Crees que tu trabajo es o no tratado con respeto? ¿y qué es lo que 
debería mejorar? 
Objetivo Especifico 1: Identifica cuáles son las prácticas discriminatorias con 
respecto a la remuneración de las trabajadoras del hogar. 
4. ¿Considera cm.> su salario es el adecuado? 
5. ¿Conoce alguna otra trabajadora que su salario sea mayor realizando la 
misma labor? 
6. ¿Se le reconoce los beneficios sociales, ya sea horas extras, vacaciones 
seguro social. gratificaciones, que por ley le corresponde? 
Objetivo Específico 2: Identificar de qué manera se vulnera la igualdad en las 
condiciones sociales de las trabajadoras del hogar 
7. ¿Alguna vez existieron limitaciones con respecto a los usos de !os baños o 
comedores'? 
8 ¿Ha recibido guantes, mascarillas, u otro material para el cuidado de su 
salud, al realizar las labores de limpieza? 
9. ¿Considera usted que las condiciones donde habita una trabajadora del 
hogar es el adecuado? ¿Por qué? 
10. ¿Se le ha brindado !a facilidad por parte de su empleador de realizar sus 
estudios? 
Entrevistado 
DNI Ne 	' 
Anexo 14: Entrevista a mes Soledad Meza Ccano 
Guía de Entrevista 
Entrevista para trabajadoras del hogar 
La igualdad y no discrhinnación como derechos fundamentales de ■as 
trabajadoras del hogar del distrito de Jesús María en el año 2016 
Entrevistada: 
Edad: 
Lugar de Nacimiento: 
Objetivo General: Conocer de qué manera se vulnera el derecho a la igualdad 
y no discriminación en las trabajadoras del hogar en el distrito de Jesús María 
1. ¿Las amili s de clase media consideran a las empleadas del hogar como 
iguales? 
2. ¿Existe algunas diferencias entre los dueños y las trabajadoras del hogar? 
¿De qué tipo? 
3 ¿Crees que tu trabajo es o no tratado con respeto? ¿y qué es !o que 
debería mejorar? 
Objetivo Especifico 1: Identificar cuáles son las prácticas discriminatorias con 
respecto a la remuneraclón de las trabajadoras del hogar. 
4 ¿Considera que su salario es el adecuado? 
5 ¿Conoce alguna otra trabajadora que su salario sea mayor realizando la 
misma labor? 
6. ¿Se le reconoce los beneficios sociales, ya sea horas extras: vacaciones. 
seguro sedal, gratificaciones, que por ley le corresponde? 
Objetivo Específico 2: Identificar (4.e qué manera se vulnera la igualdad en las 
condiciones sociales de las trabajadoras del hogar. 
7. ¿Alguna vez existieron limitaciones con respecto a los usos de los baños o 
comedores? 
8. ¿Ha recibido guantes, mascarillas, u otro material para el cuidado de su 
salud, al realizar las labores de limpieza? 
9. ¿Considera usted que las condiciones donde habita una trabajadora del 
hogar es el adecuado? ¿Por qué? 
10. ¿Se le ha brindado la facilidad por parte de su empleador de realizar sus 
estudios? 
Entrevistado 
DNI N° • 
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Anexo 15: Entrevista a Lucila Callaca Ramírez 
Guía de Entrevista 
Entrevista para trabajadoras del hogar 
La igualdad y no discriminación coro derechos fundamentales de las 
trabajadoras del hogar del distrito de Jesús María en el año 2016 
Entrevistada: 
Edad: 
Lugar de Nacimiento: 
Objetivo General: Conocer de qué manera se vulnera el derecho a la igualdad 
y no discriminación en las trabajadoras del hogar en el distrito de Jesús María 
1. ¿Las familias de clase media consideran a las empleadas del hogar como 
iguales? 
2. ¿Existe algunas diferencias entre los dueños y las trabajadoras del hogar? 
¿De qué tipo? 
3. ,Crees que tu trabajo es o no tratado con respeto? ¿y qué es lo que 
debería mejorar? 
Objetivo Especifico 1: Identificar cuáles son las prácticas discriminatorias con 
respecto a la remuneración de las trabajadoras del hogar. 
4. ¿Considera que su salario es el adecuado? 
5. ¿Conoce alguna otra trabajadora que su salario sea mayor realizando la 
misma labor? 
6. ¿Se te reconoce los beneficios sociales, ya sea horas extras, vacaciones, 
seguro social, gratificaciones, que por ley le corresponde? 
Objetivo Especifico 2: Identificar de qué manen se vulnera la igualdad en las 
condiciones sociales de las trabajadoras del hogar 
7. ¿Alguna vez existieron limitaciones con respecto a los usos de los baños o 
comedores? 
8 ¿Ha recibido guantes, mascarillas, u otro material para el cuidado de su 
salud, al realizar las labores de limpieza? 
9. ¿Considera usted que las condiciones donde habita una trabajadora del 
hogar es el adecuado? ¿Por qué? 
10. ¿Se le ha brindado la facilidad por parte de su empleador de realizar sus 
estudios? 
Entrevistado 
DNI N° 	í 
Anexo 16: Entrevista a Maura Elena Rivera Yamac 
Guía de Entrevista 
Entrevista para trabajadoras del hogar 
La igualdad y no discriminación como derechos fundamentales de las 
trabajadoras del hogar del distrito de Jesús María en el año 2016 
Entrevistada: 
Edad: 
Lugar de Nacimiento: 
)1 	 „ 	 _ _ ' 
I 
Objetivo General: Conocer de qué manera se vulnera el derecho a la igualdad 
y no discriminación en las trabajadoras del hogar en el distrito de Jesús María 
1. ¿Las familias de clase media consideran a las empleadas del hogar como 
iguales? 
2. ¿Existe algunas diferencias entre los dueños y las trabajadoras del hogar? 
¿De qué tipo? 
3 ¿Crees que tu trabajo es o no tratado con respeto? ¿y qué es lo que 
debería mejorar? 
Objetivo Especifico 1: Identificar cuáles son las prácticas discnminatonas con 
respecto a la remuneración de las trabajadoras del bogar. 
4. ¿Considera que su salario es el adecuado? 
5. ¿Conoce alguna ctra trabajadora que su salario sea mayor realizando la 
misma labor? 
6 ¿Se le reconoce los beneficios sociales, ya sea horas extras, vacaciones 
seguro social, gratificaciones, que por ley le corresponde'? 
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Objetivo Específico 2: Identificar de qué manera se vulnera la igualdad en las 
condiciones sociales de las trabajadoras del hogar. 
7 ¿Alguna vez existieron limitaciones con respecto a los usos de los baños o 
comedores9  
8_ ¿Ha recibido guantes, mascarillas, u otro material para el cuidado de su 
salud, al realizar las labores de limpieza? 
9. ¿Considera usted que las condiciones donde habita una trabajadora del 
hogar es el adecuado? ¿Por qué? 




DNI N° c 
Anexo 17: Entrevista a Ofelia Vika Ccari 
Guía de Entrevista 
Entrevista para trabajadoras del hogar 
La igualdad y no discriminac-iii como derechos fundamentales de las 
trabajadoras del hogar del distrito de Jesús María en el año 2016 
Entrevistada: 
Edad: 
Lugar de Nacimiento: 
Objetivo General: Conocer de qué manera se vulnera el derecho a !a igualdad 
y no discriminación en las trabajadoras del bogar en el distrito de Jesús Mana 
1. ¿Las familias de clase media consideran a las empleadas del hogar como 
iguales? 
2. ¿Existe algunas diferencias entre los dueños y las trabajadoras del hogar? 
¿De qué tipo? 
3 ¿Crees que tu trabajo es o no tratado con respeto? ¿y qué es lo que 
debería mejorar? 
Objetivo Especifico 1: identificar cuáles son las prácticas discriminatorias con 
respecto a la remuneración de las trabajadoras del hogar. 
4. ¿Considera que su salario es el adecuado? 
5. ¿Conoce alguna otra trabajadora que su salario sea mayor realizando la 
misma labor? 
6 ¿Se te reconoce los beneficios sociales, ya sea horas extras, vacaciones: 
seguro social. gratificaciones, que por ley le corresponde? 
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Objetivo Especifico 2: Identificar de qué manera se vulnera la igualdad en las 
c indiciones sociales de las trabajadoras del hogar 
T ¿Alguna vez existieron limitaciones con respecto a los usos de los baños o 
comedores? 
8. ¿Ha recibido guantes, mascarillas, u otro material para el cuidado de su 
salud, al realizar las labores de limpieza? 
9. ¿Considera usted que las condiciones donde habita una trabajadora del 
hogar es el adecuado? ¿Por qué? 
10. ¿Se !e ha brindado la facilidad por parte de su empleador de realizar sus 
estudios? 
Entrevistado 
DNI N° 	' ) ) 
Anexo 18: Entrevista a Paulina Loza Ocsa 
Guía de Entrevista 
Entrevista para trabajadoras del hogar 
La igualdad y no discriminación como derechos fundamentales de las 
trabajadoras del hogar del distrito de Jesús María en el año 2016 
Entrevistada: 
Edad: 
Lugar de Nacimiento: 
Objetivo General: Conocer de qué manera se vulnera el derecho a la igualdad 
y no discriminación en las trabajadoras del hogar en el distrito de Jesús María 
1. ¿Las familias de clase media consideran a las empleadas del hogar corno 
iguales? 
2. Existe algunas diferencias entre los dueños y las trabajadoras del hogar? 
¿De qué tipo'? 
3 ¿Crees que tu trabajo es o no tratado con respeto? ¿y qué es lo que 
debería mejorar? 
Objetivo Especifico 1: Identificar cuáles son las prácticas discriminatorias con 
respecto a la remuneración de las trabajadoras del hogar 
4. ¿Considera que su salario es el adecuado? 
5. ¿Conoce alguna otra trabajadora que su salario sea mayor realizando 
misma labor'? 
6. ¿Se le reconoce los beneficios sociales, ya sea horas extras, vacaciones. 
seguro social, gratificaciones, que por ley le corresponde'? 
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Anexo 19: Entrevista Zhid Rengifo Java 
Guía de Entrevista 
Entrevista para trabajadoras del hogar 
La igualdad y no discrhninaGior, como derechos fundamentales de las 
trabajadoras del hogar del distrito de Jesús María en el año 2016 
Entrevistada: 
Edad: 
Lugar de Nacimiento: 
Objetivo General: Conocer de qué manera se vulnera el derecho a la igualdad 
y no discriminación en las trabajadoras del hogar en el distrito de Jesús Liaría 
1. Las familias de clase media consideran a las empleadas del hogar como 
iguales? 
2. ¿Existe algunas diferencias entre los dueños y las trabajadoras del hogar? 
¿De qué tipo? 
3. ¿Crees que tu trabajo es o no tratado con respeto? ¿y qué es lo que 
debería mejorar? 
Objetivo Especifico 1: Identificar cuáles son las prácticas discriminatorias con 
respecto a la remuneración de las trabajadoras del hogar. 
4 ,Considera que su salarlo es el adecuado? 
5_ ¿Conoce alguna otra trabajadora que su salario sea mayor realizando la 
misma labor? 
6 ¿Se le reconoce los beneficios sociales, ya sea horas extras, vacaciones, 
seguro social, gratificaciones, que por ley le corresponde? 
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Objetivo Específico 2: Identificar de qué rnriera se vulnera la igualdad en las 
condiciones sociales de las trabajadoras del hogar. 
7_ ¿Alguna vez existieron limitaciones con respecto a los usos de los baños o 
comedores? 
8. ¿Ha recibido guantes, mascarillas, u otro material para el cuidado de su 
salud, al realizar las labores de limpieza'? 
9. ¿Considera usted que las condiciones donde habita una trabajadora del 
hogar es el adecuado? ¿Por qué? 
10. ¿Se le ha brindado la facilidad por parte de su empleador de realizar sus 
estudios? 
Entrevistado 
DNI N° 	' í < 	' 
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6 ¿Considera Usted que la Remuneración que percibe la trabajadora del hogar 
sobre el sueldo básico podría ser negociable? 
Objetivo Especifico 2: Identificar de qué manera se vulnera la igualdad en las 
condiciones sociales de fas trabajadoras del hogar 
7. ¿Existe alguna sanción respecto a las medidas declaradas en los 
departamentos y/o condominios como espacios de depósitos, siendo ello un 
cuarto de servicio? 
8. ¿Qué tan factible sería la aplicación del convenio 189, en el punto de 
otorgarles sus beneficios completos tales como gratificación y las vacaciones, 
tornando en cuenta que este régimen especial otorga beneficios recortados? 
9. ¿Considera usted que las condiciones donde habita una trabajadora del 
hogar es el adecuado? ¿Por qué? 
10 Qué aportes adicionales haría a la presente investigación? 
íY'au• 
Entrevistado 
DNI N0  
Katty A. Caballero Sega 
ABOQA DA 
{kg CAL 3e111 
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Anexo 21: Entrevista a la Dra. Eleming Valle Rey Sánchez 
Guía de Entrevista 
Entrevista para Especialistas en Materia Laboral 
la igualdad y no discriminación como derechos fundamentales de las 




Objetivo General: Conocer de qué manera se vulnera el derecho a la igualdad 
y no discriminación en las trabajadoras del hogar en el distrito de Jesús María 
1. ¿Cuáles son las distintas modalidades de discriminación que suscitan las 
trabajadoras del hogar? 
2. ¿Existe alguna razón, causa objetiva y razonable que justifique la 
diferencia de trato con relación a un trabajador del régimen laboral 
general? 
3. ¿Conoce Usted algún país el cual garantice los derechos de la igualdad de 
las trabajadoras del hogar? ¿Cuál sería lo más importante para el aporte a 
nuestro pais? 
Objetivo Especifico 1: Identificar cuáles son las prácticas discriminatorias con 
respecto a la remuneración de las trabajadoras del hogar 
4. ¿Estarnos en la obligación de cumplir el convenio 189 para erradicar los 
actos de discriminación respecto a la remuneración de las trabajadoras del 
hogar? 
5. Para Usted ¿En qué consiste el derecho a la remuneración? 
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6. ¿Considera Usted que la Remuneración que percibe la trabajadora del 
hoaar sobre el sueldo básico, podría ser negociable? 
Objetivo Específico 2: Identificar de qué manera se vulnera la igualdad en las 
condiciones sociales de las trabajadoras del hogar 
7. ¿Existe alguna sanción respecto a las medidas declaradas en los 
departamentos y/o condominios como espacios de depósitos, siendo ello 
un cuarto de servicio? 
8. ¿Qué tan factible sería :a aplicación del convenio 189, en el punto de 
otorgarles sus beneficios completos tales como gratificación y las 
vacaciones, tornando en cuenta que este régimen especial otorga 
beneficios recortados? 
9. ¿Considera usted que las condiciones donde habita una trabajadora del 
hogar es el adecuado? ¿Por qué? 
10. ¿Qué aportes adicionales haría a la presente investigación? 
Entrevistado 
DNI N° ( 	• - 
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Anexo 22: Entrevista al Dr. Arturo Rodriguez Ibarra 
Guía de Entrevista 
Entrevista para Especialistas en Materia Laboral 
La igualdad y no discriminación como derechos fundamentales de las 




Objetivo General: Conocer de qué manera se vulnera el derecho a la igualdad y 
no discriminación en las trabajadoras del hogar en el distrito de Jesús Maria 
1. ¿Cuáles son las distintas modalidades de discriminación que suscitan las 
trabajadoras del hogar? 
2. ¿Existe alguna razón, causa objetiva y razonable que justifique la diferencia 
de trato con relación a un trabajador del régimen laboral general? 
3 ¿Conoce Usted algún país el cual garantice los derechos de la igualdad de 
las trabajadoras del hogar? ¿Cuál sería lo más importante para el aporte a 
nuestro país? 
Objetivo Específico 1: Identificar cuáles son las prácticas discriminatorias con 
respecto a la remuneración de las trabajadoras del hogar 
4. ¿Estamos en la obligación de cumplir el convenio 189 para erradicar los 
actos de discriminación respecto a la remuneración de las trabajadoras del 
hogar? 
5. Para Usted ¿En qué consiste el derecho a la remuneración? 
6 ¿Considera Usted que la Remuneración que percibe la trabajadora del hogar 
sobre el sueldo básico podría ser negociable? 
Objetivo Específico 2:  Identificar de qué manera se vulnera la igualdad en las 
condiciones sociales de las trabajadoras del hogar 
7. ¿Existe alguna sanción respecto a las medidas declaradas en los 
departamentos y/o condominios como espacios de depósitos_ siendo ello un 
cuarto de servicio? 
8. ¿Qué tan factible sería la aplicación del convenio 189, en el punto de 
otorgarles sus beneficios completos tales como gratificación y las vacaciones. 
tomando en cuenta que este régimen especial otorga beneficios recortados? 
9. ¿Considera usted que las condiciones donde habita una trabajadora del 
hogar es el adecuado? Por qué? 




6 ¿Considera Usted que la Remuneración que percibe la trabajadora del hogar 
sobre el sueldo básico, podría ser negociable? 
Objetivo Especifico 2:  Identificar de qué manera se vulnera la igualdad en las 
condiciones sociales de !as trabajadoras del hogar 
7 ¿Existe alguna sanción respecto a las medidas declaradas en los 
departamentos yfo condominios como espacios de depósitos, siendo ello un 
cuarto de servicio? 
8. ¿Qué tan factible sería la aplicación del convenio 189. en el punto de 
otorgarles sus beneficios completos tales como gratificación y las vacaciones, 
tornando en cuenta que este régimen especial otorga beneficios recortados? 
9. ¿Considera usted que las condiciones donde habita una trabajadora del 
hogar es el adecuado? Por qué? 
10 ¿Qué aportes adicionales haría a la presente investigación? 
././7  ntrevistado 
DN he P. (2S2 5 551, 
Al•,. ca uo  CA.L. 2E:G7g. 
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Anexo 24: Entrevista al Dr. Alberto Ormeño Villalba 
Guía de Entrevista 
Entrevista para Especialistas en Materia Laboral 
La igualdad y no discriminación como derechos fundamentales de las 




Objetivo General: Conocer de qué manera se vulnera el derecho a la igualdad 
y no discriminación en las trabajadoras del hogar en el distrito de Jesús María 
1_ ¿Cuáles son las distintas modalidades de discriminación que suscitan las 
trabajadoras del hogar? 
2 ¿Existe alguna razón, causa objetiva y razonable que justifique la 
diferencia de trato con relación a un trabajador del régimen laboral 
general? 
3 ¿Conoce Usted algún país el cual garantice los derechos de la igualdad de 
las trabajadoras del hogar? ¿Cuál seria lo más importante para el aporte a 
nuestro pais? 
Objetivo Especifico 1: Identificar cuáles son las prácticas discriminatorias con 
respecto a la remuneración de las trabajadoras del hogar 
4. ¿Estamos en la obligación de cumplir el convenio 189 para erradicar los 
actos de discriminación respecto a la remuneración de fas trabajadoras del 
hogar? 
5_ Para Usted ¿En qué consiste el derecho a la remuneración? 
6 ¿Considera Usted que la Remuneración que percibe la trabajadora del 
hogar sobre el sueldo básico podría ser negociable? 
Objetivo Específico 2: Identificar de qué manera se vulnera la igualdad en las 
condiciones sociales de las trabajadoras del hogar 
7. ¿Existe alguna sanción respecto a las medidas declaradas en los 
departamentos y/o condominios como espacios de depósitos siendo ello 
un cuarto de servicio? 
8. ¿Qué tan factible seria ia aplicación del convenio 189 en el punto de 
otorgarles sus beneficios completos tales como gratificación y fas 
vacaciones, tomando en cuenta que este régimen especial otorga 
beneficios recortados? 
9. ¿Considera usted que las condiciones donde habita una trabajadora del 
hogar es el adecuado? ¿Por qué? 
10 ¿Qué aportes adicionales haría a la presente investigación? 
Entrevistado 
DNI N° 
